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T h i s  s t u d y w a s c o n d u c t e d  f o r t h e  p u r p o s e  o f  g a i n i n g 
i n s i g h t s  i n t o  t h e  p r e s e n t  p e r c e p t i o n s  o f  W i n d s o r  H i g h S c h o o l  
s t u d e n t s , f a c u l ty , a n d  p r i n c i p a l s f r o m N a t i o n a l T r a i l  
C o n f e r e n c e  s c h o o l s r e g a r d i n g e xt r a c u r r i c u l a r  e l i g i b i l i ty .  
T o  a c c o mp l i s h t h i s  p u r p o s e , t h r e e  s u r v e y s  w e r e  a d mi n i s t e r e d  
t o  W i n d s o r  H i g h S c h o o l  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y .  A d d it i o n a l l y ,  
a s e p a r a t e s u r v ey w a s s e n t  t o  o t h e r  s c h o o l s  i n  t h e  N a t i o n a l  
T r a i l  C o n f e r e n c e . T h e  f o u r s u r v ey s  w e r e : 
S u r v ey I A d mi n i s t e r e d  t o  T e a c h e r s  a n d  S t u d e n t s  
S u r v ey I I A d mi n i s t e r e d  t o  T e a c h e r s  
S u r v e y III  - A d min i s t e r e d  t o  T e a c h e r s  
S u r v e y IV S e n t  t o  P r i n ci oa l s o f N a t i o n a l T r a i l 
C o n f e r e n c e S c h o o l s  
O f  t h e  140 s t u d e n t s  e n r o l l e d a t  W i n d s o r  H i g h  S c h o o l . 
n i n e ty -t w o  s t u d e n t s  w e r e s u r v e y e d . O f  t h e s e , s e v e n ty s t u d e n t s  
( 76 %) c o mp l e t e d  a n d  r e t u r n e d  a s u r v ey . S t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  
i n  o n l y o n e  c o m p o n e n t , S u r v ey I .  
N o t  a l l o f  W i n d s o r  H i g h S c h o o l ' s  s t u d e n t  b o d y wa s 
s u r v ey e d  d u e  t o  t h e f a c t  t h a t t h e  s u r v e y w a s a d mi n i s t e r e d  
t o  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e i r  s t u dy h a l l p e r i o d s . N o t  a l l s t u d e n t s  
h a d a s t u dy h a l l . A l s o , b e c au s e  t h e  s u r v e y wa s o p t i o na l . 
n o t  a l l o f  t h e  n i n e ty -t w o  s t u d e n t s  s u r v ey e d c o mp l e te d  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  Me a s u r e s  w e r e  t a ke n  t o  a s s u r e t h a t s t u d e n t s 
r e s p o n d e d  t o  o n l y  o n e  s u r v e y  i n s t r u m e n t . 
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S u r v ey s  I ,  II , a n d  I I I  w e r e  i s s u e d  t o  e a c h  o f  t h e  
e i g h t e e n  f u l l - t i me a n d  p a r t -t i me t e a c h e r s  a t  W i n d s o r  H i g h  
S c h o o l . Tw e l v e  t e a c h e r s  r e s p o n d e d  t o  S u r v ey I a n d  I I. 
T e n  t e a c h e r s  r e s p o n d e d  t o  S u r v ey I I I . 
F i n a l l y , c o m p o n e n t  S u r v e y IV w a s a q u e s t i o n n a i r e  
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w h i c h w a s s e n t  t o  t h e  o t h e r  n i n e p r i n c i p a l s o f  t h e  N a t i o n a l 
T r a i l  C o n f e r e n c e  S c h o o l s .  T h i s  s u r v ey c o m p o n e n t  p r o v i d e d  
a w o r t h w h i l e  c o m p a r i s o n  a s  t o  h o w W i n d s o r  H i g h S c h o o l ' s 
e l i g i b i l i ty r e q u i r e me n t s  f o r  e xt r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  
c o mp a r e d  t o  t h o s e  o f  o t h e r  s c h o o l s o f  s i mi l a r c o m p o s i t i o n .  
A ll n i n e  N a t i o n a l  T r a i l  C o n f e r e n c e  p r i n c i p a l s r e s p o n d e d  
t o  S u rv ey  IV . 
In t h i s  s t u d y , a m e t h o d  o f  a r r i v i n g a t  a s u i t a bl e 
e l i gi b i l i ty m o d e l  f o r  o n e ' s  s c h o o l  wa s r e c o mm e n d e d . T h i s  
me t h o d , r e f e r r e d  t o  a s  a De l p h i  m e t h o d , w o u 1d u t i l i ze 
i np u t  f r o m b ot h  st u d e n t s  a nd s taff . 
T h e f i n d i n g s  f r om S u r v ey I o f  t h i s s t u dy r e v e a l e d  t h a t  
th e ma j o r i ty o f  bo t h  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  ( 8 2%) a g r e e d  
t h a t  it wa s go o d  t o  h a v e e li g i b i l i ty r u l e s f o r  a t h l e t i c s  
a n d  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t ie s .  Re s u l t s  o f  S u r v ey  I a l s o  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  ma j o r i ty o f  s t u d e n t s  a n d  f a c u lty f e l t 
t h a t  h a v i n g e l i g i b i l i ty r u l e s  f o r  a t h l e t i c s  a n d  e xt r a ­
c u r r i c u la r  a c t i v i t i e s  w o u l d m a ke s t u d e n t s w o rk h a r d e r  t o  
a c h i e v e b e t t e r  g r a d e s . 
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/S u r v ey I r e su lt s  f u r t h e rm o r e i n d i c a t e d  t h a t m o st s t u d e n t s  
; 
(81 %) f e lt t h e  p r e se n t  e l i g i b i li ty r u l e s  we r e  n o t  t o o  e a sy .  
! T h e f ac u l ty wa s u n d e c i d e d  o n  t h i s  i s s u e  (50% n o t  s u r e ) . / 
/S u r v ey I a lso r e v e a l e d  t h a t a l o w p e r c e n t a g e  o f  st u d e n t s  
(3 7 % ) we r e  n o t  s u r e i f  r a i si n g e li g i b i l i ty r e q u i r e m e n t s 
wo u l d m o t i v a t e s tu d e n t s  t o  wo r k  h a r d e r t o  g e t  b e t t e r  g r a d e s . � 
T h e f a c u l ty  wa s u n d e c i d e d  o n  t h i s  i s s u e  ( 50% n o t  s u r e ) .  
/S u r v ey I a l so r e v e a l e d  t h a t a l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  
s t u d e n t  b o dy (41% ) wi l l  b e  o u t  f o r  a s p o r t a t  s o m e  t i m e 
d u r i n g  t h e s c h o o l  y e a r . //O f  t h i s  g r o u p , t h e  m a j o r i ty ( 89%) 
w e r e  i n  f a v o r o f  h a v i n g  e l i g i b i l i ty r u l e s a n d f e l t t h a t  
t h e  p r e s e n t  e l i g i b i l i ty r u l e s  we r e  f a i r / 1M o s t  o f  t h i s 
g r o u p (7 9 %) i n d i c a t e d  t h a t h a v i n g  e l i g i b i l i ty r u l e s  wo u l d 
/I 
ma k e  t h e m wo r k  h a r d e r  t o  a c h i e v e  b e t t e r  g r a d e s . H o we v e r , 
m o s t  s t u d e n t s  o f  t h i s g r o u p  (7 9% ) d i d n o t  wa n t  e l i g i b i l i ty 
r e q u i r e m e n t s  i nc r e a s e d . ' 
S u r v ey s  I I  a n d  I I I  r e su l t s  i n d i c a t e d  t h a t  i t  wa s 
d i f f i c u l t t o  h a v e  t h e  f a c u l ty  a g r e e  o n  a m u t u a l l y  sa t i s fy i n g 
e l i g i b i l i ty m o d e l  f o r  a t h l e t i c s  a n d  e xtr a c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s . 
R e su l t s  we r e  s u c h  t h a t  no o n e  e l i gi b i l i ty m o d e l  p r e v a i l e d .  
F r o m  t h e  r e su l t s  o f  S u r v ey I V  i t  w a s re v e a l e d t h a t  
m o s t  s c h o o l s i n  t h e  N a t i o n a l T r a i l  C o n f e r e n c e  ( 6 7%) h a d  
e l i g i b i l i ty r u l e s t h a t d i d  n o t  e x c e e d t he I H S A  
m i n i m u m  r e q u i r e m e n t s .  A l s o , m o st c o n f e r e n c e  s c h o o l s ( 6 7%) u s e d  
t h e  s a m e  se t o f e l i g i b i l i ty r u l e s  f o r  a t h l e t i c a n d  n o n -
a t h le t i c e v e n t s . Mo s t  p r i n c i p a l s o f  t h e  c o n f e r e nc e  s c h o o l s ( 56 %) 
f e l t t h a t  n o n - a t h l e t i c o r g a n i z a t i o n s  sh o u l d  b e  e x c lu d e d  
f r o m  e l i g ib i l i t y c h e c k s .  
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C H A P T E R  I 
O v e r v i e w 
I n t r o d u c t i o n a n d  R a t i o n a l e 
Vi r t u a l l y  a l l I l l i n o i s h i g h s c h o o l s a r e c o n c e r ne d  
wi t h  e l i g i b i l i ty s t a n d a r d s  f o r a t h l e t i c s  a nd o t h e r  e xt r a ­
c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s . T h e s e  s t a n d a r d s  c a n a f f e c t  a 
the s t ud ent b o d y, fa cu l ty a nd a d m i ni s t r a t o rs . 
A v i o l a t i o n i n  e l i g i b i l i ty c a n  a ff e c t  t h e  e nt i r e s c h o o l  
a n d  c a n r e f l e c t  ne g a t i v e l y u p o n  t h e  c o mm u n i ty .  
H o w h i g h s c h o o l s d e a l  wi t h  e l i g i b i l i ty pr o b l e m s  v a r i e s  
f r o m  s c h o o l  t o  s c h o o l . A h i g h s c h o o l  c o ns id e r i n g  c h a ng i ng 
i t s p r e s e nt e l i g i b i l i ty r e q u i r e me nt s  ne e d s t o  c o ns i d e r  
c a r e f u l l y  t h e  i m p a c t  s u c h  a c h a n g e  m a y  h a v e  o n  t h e  s c h o o l  
a n d  t h e  i nd i v i d u a l s w h o  c o m p o s e  t h e  s c h o o l . H o w s t u d e nt s  
a r e a f f e c t e d  by  t h e s e  r u l e s  c o u l d h a v e  a t r e m e n d o u s i m p a c t 
o n  t h e m f o r  t h e  r e s t  o f  t h e i r l i v e s . Fo r e x a m pl e , w h a t  
wi l l  b e  t h e  e n d  r e s u l t i f  a s t u d e nt is d r o p p e d  f r o m  a 
t e a m  o r  e v e n t  f o r r e a s o n s o f  a c a d e m ic e l i g i b i l i ty ?  
O n e  o f  t h e  m a jo r  p u r p o s e s  o f  c o nd u c t i ng t h i s  s t u d y 
wa s t o  s p e c u l a t e o n  t h e  r e s u l t s  o f  ra i s i ng a c a d e m i c 
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e l i g i b i l i ty r e q u i r e m e n t s f o r  e x t r a -c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  
W o u l d su c h  a c h a n g e m o t i v a t e  st u d e n t s i n  a p o si t i v e o r  n e g a t i v e 
m a n n e r ?  T h e st u d e n t  m i g h t  wo r k  h a r d e r i n  t h e .  f u t u r e t o  
i m p r o v e  i n  t h e a c a d e m i c a r e a s i f  t h e  m o t i v a t i o n h a d  a p o si t i v e 
e f f e c t .  I f  t h e  m o t i v a t i o n wa s n e g a t i v e ,  t h e  st u d e n t  c o u l d 
t o t a l l y  g i v e u p  t ry i n g  a n d , i n  e sse n c e , s a y , " W h a t i s  t h e  
u s e ? "  T h e  c o n s e q u e n c e s  o f  su c h  a c t i o n s  n e e d  t o  b e  c a r e f u l l y  
s t u d i e d . 
A n o t h e r  r e a s o n f o r  c o nd u c t i n g t h i s  s t u dy wa s t h a t i n  
t h e  fa l l  o f  1 981 t h e Bo a r d o f  E d u c a t i o n  a t  W i n d s o r e xp r e s s e d  
a c o n c e r n  a b o u t  t h e  p r e s e n t  e l i g i b i l i ty r e q u i r e m e n t s  f o r  e xt r a ­
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  A t  l e a st o n e  b o a r d m e m b e r  wa s v e ry 
m u c h  i n  f a v o r  o f  i n c r e a si n g  e l i g i b i l i t y r e q u i r e m e n t s . H i s 
s e n t i m e n t  w a s t h a t t h e  p r e se n t  s t a n d a r d s w e r e  t o o  l o w .  
H o we v e r , n o  o n e  c o u l d p r e d i c t  t h e  e n d  r e su l t o r  c o n s e q u e nc e s  
o f i n c r e a s i n g e l i g i b i l i ty r e q u i r e m e n t s . T h i s  u n c e r t a i n ty 
wa s o n e  f a c t o r  t h a t p r o m p t e d  t h i s  s t u dy .  A f i n a l  r e a s o n  
f o r  c o n d u c t i n g  t h i s  s t u d y wa s t o  f i n d  o u t i f  W i n d so r  H i g h 
S c h o o l ' s  p r e s e n t  e l i g i b i l i ty r e q u i r e m e n t s c o m p l y  wi t h  t h e  
m i n i mu m  e l i g i b i l i ty r e q u i r e m e n t s  s e t  f o r t h  b y  t h e  I l l i no i s 
H i g h  S c h o o l  A s so c i a t i o n ( I H S A ) . 
I l l i n o i s h i g h s c h o o l s a r e g o v e r n e d  by t h e  I H S A  w i t h  
r e s p e c t  t o  a l l i n t e r s c h o l a s t i c a c t i v i t i e s f o r a l l a t h l e t i c s . 
T h e I HS A  h a s  se t t h e  f o l l o wi n g  a s  m i n i m u m  e l i g i b i l i ty 
r e q u i r e m e n t s :  
1. A s t u d e n t  m u s t  p a s s  f i f te e n  c r e d i t h o u r s  
o f  h i g h s c h o o l  wo r k  p e r  we e k .  
2 .  A s t u d e n t  m u s t  b e  p a s s i n g f i f t e e n  c r e d i t  
h o u r s  o f  wo r k  th e p r e v i o u s  s e me s t e r  t 0  
b e e l i g i b l e  f o r  th e c u r r e n t  s e me s t e r . l 
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T h e I HS A  c u r r e n t l y d e f i n e s  th e te r m  f i f t e e n  c r e d i t  h o u r s  
o f  h i g h s c h o o l  w o r k  a s  . . .  11a n y c o m b i n a ti o n o f  s u b j e c t s  
a c ce p t e d  b y  l o c a l  s c h o o l  a u th o r i ti e s i n  d e t e r m i n i n g  th e 
r e q u i r e men t s  f o r  g r a d u a t i o n a n d  wh i c h a c c u mu l a te s  a t  l ea s t  
2 o n e  a n d  o n e -h a l f  c r e d i ts o r  i ts e q u i v a l e n t  p e r  se m e s ter . 11 
A t  p r e s e n t , W i n d s o r  H i g h  S c h o o l ' s  e l i g i b i l i ty r e q u i r e m e n ts 
a r e th a t  a s tu d e nt m u s t b e  p a s s i n g f i f tee n c r e d i t  h o u r s  
o f  c o u r s e  wo r k  p e r  s e m e s te r  to b e  o n  a Wi n d s o r  H i g h S c h o o l  
a th l e ti c t e a m. Th e s e e l i g i b i l i ty r e q u i r e m e n t s  a p p l y  to 
o n l y a th l e t i c s . 
L i m i ta ti o n s  
T h i s  s t u d y w a s l i mi te d  d u e t o  s c h o o l  a n d  s a m p l e s i ze . 
H o we v e r , th e r e s e a r c h e r  h a s n o  r e a s o n  t o  b e l i e v e  th a t  th i s  
s tu dy d o e s n o t r e f l e c t  wh a t  o th e r  s ch o o l s s i mi l a r i n  s i ze 
a re e x p e r i e n ci n g i n  th e a r e a  o f  el i g i b i l i ty r e q u i r em e n ts 
f o r  a th l e ti c s a n d  e x tr a c u r r i c u l a r  a cti v i ti e s . 
1 I l 1 i n o i s H i g h S c h o o l  A s s o c i a ti o n Co n s t i tu ti o n , 
D i v i s i o n 3 , B y - l a w  3. 02 1 (198 2-8 3) . 
2 Il l i n o i s H i g h S c h o o l  A s s o ci a ti o n ,  Of f i c i a l H a n d b o o k  
(198 2- 8 3 ) :  37 . 
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A n o t h e r  l i mi t i n g f a c t o r  w a s t h e  a mo u n t  o f  p r o f e s s i o n a l 
l i t e r a t u r e a v a i la b l e o n  t h i s s u b j e c t . T h e n u mb e r  o f s t u d i e s  
d e a l i n g  w i t h  e l i g i b i l i ty r e q u i r e me n t s  w a s l i mi t e d . I t 
i s  h o p e d  t h a t t h i s  s t u dy w i l l  b e  o f  b e n e f i t t o  a n y s c h o o l  
c o n t e mp l a t i n g a c h a n g e  i n  e l i g i b i l i ty r e q u i r e me n t s  i n  t h e  
f u t u r e .  
R e v i e w  o f  t h e  L i t e r a t u r e a n d  R e s e a r c h  
A s  p r e v i o u s l y  s t a t e d , t h e  a mo u n t  o f  a v a i l a b l e  l i t e r ­
a t u r e r e g a r d i n g a c a d e m i c e l i g i b i l i ty w a s l i m i te d . A p o r t i o n  
o f  t h e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h i s  s t u dy w a s p r o v i d e d  by  t h e  
I l l i n o i s H i g h S c h o o l  A s s o c i a t i o n  a n d  f o u n d  i n  th e I H S A  
Of f i c i a l  H a n d b o o k .  A b r i e f  b a c k gr o u n d  of t h e  IH S A  w a s 
ob t a i n e d  f r om t h i s  h a n d b ook , a s  w e r e  g e n e r a l  e li gi b i l i ty 
r e q u i r e m e n t s .  A n ot h e r  s o u r c e  of e l i g i b i l i ty i n f or ma t i on 
c a me f r o m  t h e  I l l i n oi s A s s oc i a t i on of S c h ool B oa r d s . Ot h e r  
j ou r n a l s  r e v i e w e d w e r e : E d u c a t i on U . S . A . , B u l l e t i n  of 
N a t i on a l A s s oc i a t i on of S e c on d a ry S c h oo l  P r i n c i pa l s , 
P h i D e l t a  Ka ppa n Jou r n a l , A t h l e t i c  Jo u r n a l , Il l i n oi s I n te r ­
s c h ol a s t i c ,  Q u i l l  a n d S c rol l , a n d  t h e  I l l i n oi s S c h ool · 
B oa r d Jou r n a l . 
T h e I ll i n oi s  A s s oc i a t i on of S c h o ol B o a r d s  ( I A S B ) s u p p l i e d 
t h e  r e s e a r c h e r  w i t h  a c op y  of a r e s o l u t i on w h i c h d e a l t w i t h  
e l i g i b i l i ty r e q u i r e m e n t s  f or i n t e r s c h ola s t i c p r og r a m s .  
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T h i s  r e s o l u t i o n  w a s s u b m i t t e d  t o  th e I A S B  b y  t h e  W a u k e g a n  
P u b l i c  S c h o o l s f o r  th e p u r p o s e  o f  b e i n g p r e s e n t e d  a t  t h e  
a n n u a l  m e e ti n g  o f  t h e  I A S B  D e l e g a t e  A s s e m b l y i n  N o v e m b e r  
o f  1 98 2 .  T h e f o l l o w i n g  i s  a s t a te m e n t  o f  t h e  W a u k e g a n 
r e s o l u t i o n :  " B e i t  r e s o l v e d  t h a t t h e  I l l i n o i s A s s o c i a ti o n  
o f  S c h o o l  B o a r d s  s h a l l u r g e  th e I l l i n o i s H i g h S c h o o l  A s s o c i -
a t i o n t o  i m p r o v e  t h e  m i n i m u m  s ta n d a r d s  f o r  e l i g i b i l i ty 
f o r s tu d e n t  p a r t i c i p a t i o n i n  i n te r s c h o l a s ti c  p r o g r a m s . 11 4
-
(S e e  A p p e n d i x  A ) . 
W a u k e g a n ' s  r a ti o n a l e f o r  s u b m i t ti n g  t h i s  p r o p o s a l  to 
th e De l e g a te A s s e m b l y wa s a s  f o l l o w s : 
T h e s ta n d a r d o f  p a s s i n g th r e e  s u b j e c ts i s  
i n a d e q u a te i n  te rm s o f  p r o g r e s s  to w a r d  a 
h i g h s c h o o l  d i p l o m a  o r  p r e p a r a ti o n  f o r  
c i t i z e n s h i p . P a r t i c i p a ti o n  i n  i n te r s c h o l a s t i c  
p r o g ra m s  r e q u i r e s a n  i n v e s tm e n t  o f  t i m e a n d  
e n e r gy w h i c h i n  s o m e  c a s e s  m a y  i n te r f e re w i t h  
th e p r i m a ry g o a l  o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e  s tu d e n t  
w i t h  l e a r n i n g  p r o b l e m s .  A m i n i m u m  s ta n d a r d 
o f  p a s s i n g a t  l e a s t  f o u r c o u r s e s  t o  p a r t i­
c i p a t e i n  i n te r s c h o l a s t i c p r o g r a m s  g i v e s  
g r e a t e r  e m p h a s i s  to th e v a l u e  o f  e d u c a ti o n 
a n d , f o r  s o m e  s tu d e n t s , ma y b e  a m o t i v a ti n g 
f a c to r  i n  s c h o o l  a c h i e v e m e n t. 5 
B a s e d  o n  a v o i c e  v o t e , th i s  r e s o l u ti o n  w a s d e f e a te d  a t  th e 
I A S B  De l e g a te A s s e m b l y  m e e t i n g  i n  N o v e m b e r  o f  198 2 . T h e r e we r e  
two r e a s o n s  c i te d  b y  t h e  I A S B  f o r  th e d e f e a t  o f  t hi s r e s o l u t i o n :  
(1 ) i t  wa s f e l t th a t  a ny i n c r e a s e s  i n  e l i g i b i l i t y r e q u i r e m e n t s  
c o u l d b e  h a n d l e d  l o c a l l y  (th e r e  w a s m u c h  s y m p a th y  f o r  l o c a l c o n ­
t r o l  b y  s c h o o l  b o a r d s ) a n d  (2 ) r a i s i n g s ta n d a r d s m a y  m e a n th a t  
4L e t t e r t o  W i n d s o r  H i g h S c h o o l  P r i n c i p a l , f r o m I l l i n o i s 
A s s o c i a ti o n o f  S c h o o l  B o a r d s , S p r i n g f i e l d ,  N o v e m b e r  198 2 . 
5I b i d . 
s o m e  s t u d e n t s w h o n e e d  t h e  i n t e r s c h o l a s t i c  p r o g r a m s  wo u l d 
n o t  b e  a b l e t o  p a r t i c i p a t e  b e c a u s e th e y  wo u l d n o t  b e  a b l e 
t o  f u l f i l l t h e  a d d i t i o n a l  g r a d e  r e q u i r e m e n ts . 5 
W a u k e g a n 's p r o p o s a l  w a s a l s o  s u b m i tt e d  t o  t h e  IH S A . 
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W a u k e g a n  s o u g h t t o  a m e n d  I H S A  By - L a w s  3. 02 1 a n d  4. 021 wh i c h 
r e a d :  " T h e  [s tu d e n t s ] s h a l l b e  d o i n g p a s s i n g wo r k  i n  a t  
l e a s t f i f t e e n  c r e d i t h o u r s  o f  h i g h s c h o o l  wo r k  p e r  we e k . 116 
W a u k e g a n  s o u g h t t o  a m e n d  b o th IH S A  B y - L a ws t o  r e a d : 11 T h e  
[s tu d e n t s ] s h a l l b e  d o i n g p a s s i n g wo r k  i n  a l l c o u r s e s  wh i c h 
t h ey a r e e n r o l l e d wi t h  a m i n i mu m  o f  a t  l e a s t  f i f te e n  c r e d i t  
h o u r s  o f  h i g h s c h o o l  wo r k  p e r  we e k . 11 7 ( S e e  A p p e n d i x  B )  
W a u k e g a n ' s  p r o p o s a l  wa s g i v e n  c o n s i d e r a t i o n  a t  th e 
L e g i s l a t i v e Co mm i s s i o n o f  t h e  IH S A  a t  t h e  N o v e m b e r , 1 9 8 2 ,  
m e e t i n g . T h e  L e g i s l a ti v e  Co mm i s s i o n i s  a twe n ty -o n e  me m b e r 
b o dy c o n s i s t i n g  o f h i g h s c h o o l  p r i n c i p a l s e l e c t e d  to t h r e e  
y e a r t e r ms f r o m  d i f f e r e n t  g e og r a p h i c  d i s tr i c t s  i n  t h e  
S ta t e o f  I l l i n o i s .  M e e ti n g  a n n u a l ly ,  th e Co mm i s s i o n c o n ­
s i d e r s  a l l  p r o p o s e d  c h a n g e s  i n  th e IH S A  Co n s ti tu t i o n  a n d  
B y - L a w s .  P r o p o s a l s a r e r e c o m me n d e d  to b e  p l a c e d  o n  t h e  
a n n u a l  b a l l o t b y  th e Co m m i s s i o n .  F o llo w i n g d e l e g a t e  a n d  
d i s c u s s i o n a t  e a c h  o f  th e two m e e t i n g  s e s s i o n s ,  p r o p o s a l s 
a r e t h e n  s u b m i t t e d  t o  m e m b e r  s c h o o l s i n  th e a n n u a l  r e f e r -
5 I b i d . 
6 I b i d . 
7L e t t e r  t o  Il l i n o i s H i g h S c h o o l  P r i n c i p a l s , f r o m 
L a v e r n e  A s tr o th ,  E x e c u ti v e  D i r e c to r  o f  th e Il l i n o i s H i g h  
S c h o o l  A s s o c ia ti o n ,  B l o o m i n g to n ,  2 2  Oc to b e r  19 8 2 .  
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e n d u m  i n  l a t e  f a l l . E a c h  m e m b e r s c h ool h a s o n e  v ot e .  
P r o p o s a l s  b e c om e  l a w i f  a p p r o v e d  by a s i m p l e m a j o r i ty c a s t . 
O n  N ov e m b e r  15, 1982 , t h e 1  I H S A  L e g i s 1a t i v e C o mm i s s i on 
s o u n d l y  d e f e a t e d W a u k e g a n ' s  p r opos a l  b y  a t we n ty t o  on e 
v o t e . 9 B e i n g d e f e a t e d  by t h e  L e g i s l a t i v e C om m i s s i o n ,  t h e  
p rop o s a l  t o  i n c r e a s e  e l i g i b i l i ty r e q u i r e m e n t s  i n  I l l i n o i s 
wa s n ot p l a c e d  on t h e  a n n u a l b a l 1ot f o r f u r t h e r c on s i d e r a t i on 
by m e mb e r  s c h ool s . 
E v e n  t h o u g h  t h e r e wi l l  b e  n o  i m m e d i a t e c h a n g e i n  e l i g i -
b i l i ty r e q u i r e m e n t s , I l l i n oi s m a y  s oo n  h a v e  s c h ool d i s t r i c t s 
t h a t wi l l  r e q u i r e  h i g h e r  e l i g i b i l i ty s t a n d a r d s . T od a y , 
t h e r e  a r e t h r e e  s u c h  d i s t r i c t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s : 
(1) t h e  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f or n i a  S c h o o l  D i s t r i c t  (2 ) t h e  
Roc h e s t e r , N e w  Y o r k S c h oo l D i s t r i c t  a n d  ( 3 )  t h e  S a n  F r a n c i s c o , 
Ca l i f o r n i a  Sc h oo l  D i s t r i c t . T h e s e  t h r e e  d i s t r i c t s  r e q u i r e 
t h a t  a s t u d e n t  m u s t  m a i n t a i n  a C a v e ra g e  i n  or d e r t o  b e  
e l i g i b l e f o r  i n t e r s c h ol a s t i c  a c t i v i t i e s . 
O n e  I l l i n oi s  h i g h s c h o o l  t r i e d i n c r e a s i n g e l i g i b i )i ty 
r e q u i r e m e n t s  i n  t h e  e a r l y  196 0 ' s .  D e c a t u r E i s e n h owe r H i g h 
S c h o ol r a i s e d  i t s e l i g i b i l i ty s t a n d a r d s  f or a t wo y e a r t r i a l  
p e r i od .  I t  i n s t i t u t e d  t h a t a l l s t u d e n t  a t h l e t e s m u s t  p a s s  
a l l s u b j e c t s , a m a n d a t e  wh i c h wa s we 11 b e y on d  t h e  I H S A  
m i n i m u m  r e q u i r e m e n t s . 
9D e c a t u r ( I 1l i n oi s )  H e r a l d a n d  Re v i e w ,  16 N ov e m b e r 198 2 .  
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A c c o r d i n g t o  D e c a t u r E i se n h o w e r  P r i n c i p a l , B i l l 
R o h rsc h e i b ,  t h e  r a i s i n g o f  e l i g i b i l i ty s t a n d a r ds d i d  n o t  
w o r k  o u t  w e l l . S t u d e n t s w h o  c o u l d n o t  m e e t  t h e e l i g i b i li ty 
r e q u i r e m e n t s  a t  D e c a t u r  E i se n h o w e r s i m p l y t r a n s f e r r e d  t o  
a n o t h e r  c i ty sc h o o l . 
M r . R o h r s c h e i b  a n d  o t h e r  D e c a t u r h i gh s c h o o l  p r i n c i p a l s 
m e t  w i t h  t h e  D e c a t u r S c h o o l  B o a r d  i n  a Ja n ua ry , 19 8 3  
w o r k  se s si o n . A t  t h i s m e e t i ng ,  I H S A m i n i m u m  e l i g i b i l i ty 
r e q u i r e m e n t s  h a d  b e e n  d i s c u s se d .  M r . Ro h r s c h e i b  w a s t h e 
o n l y o n e  o f  s i x t e e n  p r i n c i p a l s i n  t h e  D e c a tur S c h o o l  D i st r i c t  
t o  v o t e  f o r  t o u g h e r  s t a n d a r d s .  M r . Ro h r s c h e i b  f e l t t h a t 
t o u g h e r  s t a n d a r d s  w e r e  i n  o r d e r ,  p r o v i d e d  t h a t  t o ug h e r  
s t a n d a r d s  w e r e  m a n d a t e d  o n  a s t a t e w i d e  b a s i s . 1 0  
A t  t h e  Ja n ua ry , 19 8 3 , w o r k  s e s si o n t h e  De c a t u r B o ar d 
o f  Ed uc a t i o n v o t e d  f i v e  t o  o n e  t o  i n c r e a se e l i g i b i l i ty 
s t a n d a r d s . 11 Th e B o a r d  a d o p t e d  h i g h e r  e l i g i b i l i ty r e q u i r e ­
m e n t s b e c a u se i t  w a s f e l t t h a t  t h e  p r e se nt I H S A  e l i g i b i l i ty 
s t a n d a r d s w e r e  t o o  l o w .  H o w e v e r , ju s t  e x a c t l y w h a t  t h e  
n e w e l i g i b i l i ty s t a n d a r d s  w i l l  b e  h a v e n o t  y e t  b e e n  d e t e r -
m i n e d  by  d i st r i c t  a d m i n i s t r a t o r s . 
Th e n e w i n c r e as e d  e l i g i b i l i ty r e q u i r e me n t s  w i l l  n o t  
o n l y  a f f e c t  a t h l e t i c s  b u t  w i l l  a l s o  a p p l y t o  o t h e r  s c h o o l  
a c t i v i t i e s .  Th e s c h o o l  a d m i n i st r a t i o n  h a s  y e t  t o  d e t e rm i n e  
w h a t  a c t i v i t i e s w i l l b e  af f e c t e d  b y  t h e s e  n e w s t a n d a r d s .  
10D e c a tu r  ( I l l i n o i s ) H e r a l d a n d  R e v i e w  16 D e c e m b e r  1 9 8 2 .  
11D e c a t u r  ( I l l i n o i s ) H e ral d a n d R e v i e w  19 Ja n ua ry 1 9 8 3 .  
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P r i o r  t o  t h e  B oa r d's v o t e �  S t e p h e n  D e c a t u r  H i g h S c h o o l  
P r i n c i p a l ,  J a c k  Ke n ny ,  g a v e  a p r e s e n t a t i on t o  t h e  B o a r d  
o n  t h e  p r o s a n d c on s  o f  i n c r e a s i n g e l i g i b i l i ty r e q u i r e m e n t s . 
M r . Ke n ny i n f o rm e d  t he B oa r d t h a t  i f  e li g i b i li ty r u le s  
we r e i n cr e a s e d  s o  t h a t a s t u d e n t  m u s t  p a s s  a l l s u b j e c t s , 
t h i r ty -f i v e  o f  t h e  1 2 9 s t u d e n t s  (2 7% ) e n g a g e d  i n  w i n t e r  
s p or t s  w o u l d b e  r u l e d i n e l i g i b l e . 
A d mi n i s tr a t o r s  w i ll r e v e a l th e n e w e l i g i b i l i ty s t a n d a r d s  
i n  a f o r m a l p r e s e n t a t i o n  t o  th e D e c a t u r  B o a r d  o f  E d u c a t i on 
i n  e a r l y M a r c h .  T h e r e w a s n o  d a t e  c i t e d  f o r  i m p l e m e n ta t i on 
of t h e  n e w  e l i g i b i l i ty s ta n d a r d s . 1 2  
T h e a u th o r i ty to r e g u l a t e  e x tr a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  
i s  g r a n t e d  t o  sc h o o l  b o a r d s  b y  t h e  S ta t e  L e g i s l a t u r e . 
S c h oo l  b o a r ds , i n  t u r n , h a v e a s si g n e d  th i s  r e s p o n s i b i l i ty 
of r e g u l a t i n g s c h ool e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  t o  n on ­
p rof i t ,  v o l u n t a ry or g a n i z a t i on s , su ch a s  t h e I H S A. 
E l i g i b i l i ty r u l e s  we r e  d e v e l op e d  i n  t h e  192 0 ' s t o  
c or r e c t  t h e  ma ny  a b u s e s  i n c u r r e d  b y  i m p l e m e n t i n g  h i g h 
s c h ool a t h l e t i c  p r o g r a ms . S u c h  r u l e s we re d e s i g n e d  to 
e m p h a s i z e , t h r ou g h  t h e  a t h l e ti c p r og r a m s , p r op e r  e d u c a ­
ti on a l  o b j e c ti v e s . T h e s e  r u l e s  we r e  th e n  d i s t r i b u t e d  t o  
me m b e r  s c h o o l s t o  i n s u r e t h a t  ea c h  s c h oo l  c o m p e t i n g  w i t h  
on e a n o t h e r  h a d  t h e  s a me f r a m e wor k of r u l e s . 13 
12 D e c a tu r  (I l l i n oi s )  He a r l a d  a n d  R e v i e w 19 Ja n u a ry 19 8 3. 
13I 11 i n oi s H i g h S c h oo l  A s s oc i a t i on ,  11 A n E d i tor i a l , 11 
I l li n o i s I n t er s c h ol a s t i c ,  55 (Ja n u a ry  198 3 ) : 2 13. 
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E l i g i b i l i ty r u l e s for i n t e r s c h ol a st i c a c t i v i t i e s h a v e  
b e c om e  a c on t rov e rsi a l  i s s u e . T h e  I H S A  e l i g i b i l i ty r u l e s  
a r e  n ot p e r f e c t a n d a r e s u b j e c t  t o  c on s t a n t r e v i e w a n d 
r e v i s i on .  C h a l l a n g e s  t o  t h e  v a l i d i ty  of s p e c i f i c  r u l e s  
w i l l  c on t i n u e . O n e  o f  t h e  m a i n  f u n c t i on s  of t h e  I H S A  
i s  t o  r e l i e v e  t h e  S t a t e  L e g i s l a t u r e , s c h ool b oa r d s  a n d  
s c h ool offi c i a ls of t h e  b u r d e n  of m a k i n g  e l i g i b i l i ty 
l .  d d . . 1 4  r u in g s a n  e c 1s 1on s . 
I n  a n ot h e r  a r t i c l e r e v i e w e d , a u t h or ed b y  F a r n e y ,  t h e  c on -
s�q�e n tes of.violating �li g i bi li ty  ru l es w a s .p r e s e n ted. F a r n e y 
w� i n  su p p or t of su c h  r u l e s  a s  e v i d e n c e d  by  t h e  fol l ow i n g 
p as s a g e : 
B e g i n n i n g  w i t h  t h e  c ol on i a l p e r i od a n d  
c on t i n u i n g f a r  i n t o ou r n a t i on ' s d e v e l op ­
m e n t  w a s t h e s p i r i t of r u l e s . M a n n e r s , 
t r a d i t i o n s , r u l e s  a n d  e t h i c a l  b e h a v i or 
f o r m u l a t e d  a s oc i e ty i n  w h i c h a n  i n d i v i d u a l  
wa s su p p os e d l y j u d g e d  by w h a t h e  or sh e 
c ou l d c on t r i b u t e t o  t h a t  soc i e ty .  G on e  
w a s t h e  old wor l d p r i v i l e d g e d  s ys t e m  
b a s e d  o n m on e y  a n d a r i s t oc r a c y . 1 5 
T r a d i t i on a l l y ,  e l i g i b i l ity r u l e s h a v e  b e e n  a d h e r e d  t o  
b y  c oa c h e s  a n d  a d m i n i s t r a t or s . T od a y , h ow e v e r , mor e a n d  
mor e p e op l e a r e t ry i n g  t o  g r a n t  e x c e p t i on s  t o  e l i g ib i l i ty 
1 4 I b i d .  
1 5W i l l a i m  F a r n e y , " T h e  Ru l e s a r e Ma d e  t o  b e  F ol l ow e d ­
N o t  B rok e n , "  I l l i n oi s I n t e r s c h ol a s t i c (De c e mbe r 1 9 8 2) : 
1 8 0-8 1 . 
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r u l e s .  T h o se w h o v i o l a t e  t h e  r u l e s  l o se i n  t h e  l o n g  r u n . 
T h e f o l l o w i n g  i s  a l i st o f  t h e  c o n c e p t s that F a �l e y  
fe el s a r e :  e mp h as- i ze d ,  w h e n  a sch o o l  do e s  n ot 
a d h e r e t o  e l i g i b i l i ty r u l e s :  
l .  Y o u  w i n  b e c a u se y o u  w o r k  a r o u n d  t h e  
r u l e s ,  n o t  w i t h i n  t h e m . 
2 .  T h e  r e a so n t h e  r u l e s  a r e t h e r e i s  
b e c a u se so m e  c o a c h e s a n d  p l a y e rs d o 
n o t  l i k e  t o  wo r k . W e  d o  so w e  w i l l  
w o r k  o u t  w h e n e v e r w e  c a n t o  g a i n  a n  
a d v a n t a g e . 
3 .  E v e ry b o dy e l se i s  d o i n g i t .  I f  w e  
d o n 1t w e  w i l l  b e  a t  a d i s a d v a n t a g e . 
4 .  T o  s t r i c t l y f o l l o w t h e  rul e s  i s  
o l d - f a s h i o n e d . 
5 .  T h e r u l e s  k e e p  m e  f r o m m a ki n g  a 
l i v i n g b y  p r e v e n t i n g  m e  f r o m  w o r k i n g 
a s  h a r d  a s  I w a n t  t o . 
6 .  I n  l a t e r  l i f e , w h e n e v e r  I g e t  a 
c h a n c e , I w i l l  w o r k  a r o u n d  t h e  
r u l e s  o r  a sk f o r  a n  e x c e p t i o n b e c a u s e 
I a m d i f f e r e n t . 16 
W h e n  r ul e s  a r e v i o l a t e d , sc h o o l s  a r e p e n a l i z e d . T e a m s  c o ul d 
e n d  u p  b e i n g i n e l i g i b l e  f o r  c h a m p i o n s h i p s  a n d  p o s t - s e a s o n  
p l a y .  T h e c o mm u n i ty c o ul d b e co me disil l u �i o n e d  �nd th e 
IHS A"v ie w e d  a s  o n e  o f t h e tu }p r i ts .  :Bit te r n e s s  ma y r e �u lt 
wi th � v e r y o n e l o s i  n g i n c 1 u d i n g t h e s c h o o 1 a d m i n i s t r a t i o n 
a n d  t h o se c o n n e c t e d  w i t h  t h e  s c h o o l . 
16wi l l i a m F a r n ey , 11T h e  R u l e s  a r e M a d e  t o  b e  F o l l o w e d ­
N o t  Br o ke n , 11 I l l i n o i s I n t e r s c h o l a s t i c 55 ( D e c e m b e r 1 9 8 2) :  
18 0-8 1 .  
I n  a n  a g e  s h o r t  o n  a d h e r e n c e  t o  s t a n d a r d s  a n d r u l e s , 
i n t e r s c h o l a s t i c  c o m p e t i t i o n t e a c h e s  t h e  v a lu e  o f  t a s ks 
d o n e  e f f e c t i v e l y . C o m p e t i t i o n c o m p l i m e n t s  a c a d e m i c  a i m s , 
c h i e f l y b e c a u s e i t  i n v o l v e s s t r i v i n g  f o r  e x c e l l e n c e  
g o v e r n e d  b y  r u l e s a n d  s p o r t s m a n s h i p . 17 
I n  a p a m p h l e t  a u t h o r e d  by  Ru f f i n ,  t h e  r o l e o f  t h e  
18 p r i n c i p a l  i n  t h e  int e r s c h o l a s t i c pr o g r a m , is p r e s e n t e d . 
A c c o r d i n g  t o  Ru f f i n h i g h s c h o o l  a t h l e t i c s  h a v e b e c o m e  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e s c h o o l  d a y . P r i n c i p a l s a r e u r g e d  
t o  r e c o g ni z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n t e r s c h o l a s t i c s p o r t s  
i n h i g h s c h o o l  e x t r a c u r r i c u l a r pr og r a m s . 
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T h e  p r i n c i p a l  i s  u l t i ma t e l y a c c o u n t a b l e f o r  t h e e x t r a -
c u r r i c u l a r  p r o g r a m s .  T h e p r inc i pa l  i s  e x pe c t e d  t o  d e l e g a t e  
r e s p o n s i b i l i ty w h e r e v e r  po s s i b l e .  T h e pr i n c i p a l  s h o u l d 
s u p e r v i s e t h e  d i s t r i c t ' s  a t h l e t i c d i r e c t or t o  in s u r e t h a t 
n e c e s s a ry r e s p o n s ib i l i t i e s a r e b e in g  c a r r i e d  o u t .  I n t e r -
f e r e n c e  i n  t h e d i r e c t o r ' s  p r o g r a m  i s  n o t  a d v o c a t e d  i n  
t h i s  a r t i cl e  b u t  f r e q u e n t  m o n i t o r in g  i s  s u g g e s t e d  s o  t h a t  
t h e  p r i n c i p a l  m a y  b e  f u l l y  i n f o r m e d . T h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  t h e  p r i n c i p a l w i t h  h i s  c o a c h i n g s t a f f s h o u l d 
b e  t h e  s a me a s  t h e  p r i n c i p a l -t e a c h e r r e l a t i o n s h i p . 
Co a c h e s a r e t e a c h e r s f i r s t  a n d  c o a c h e s s e c o n dl y .  T h e  
17I b i d . 
18sa n t e e  Ru f f i n , T h e P r i n c i pa l  's Ro l e  i n  In t e r s c h o l a s t i c  
Spo r t s , p a m p h l e t  f r o m  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n o f  S e c o n d a ry 
S c h o o l  P r i n c i p a l s , ( S e p t e m b e r  19 8 2). 
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p r i n c i p a l  s h o u l d n o t  e x e r t  a ny p r e s s u r e o n  t h e  c o a c h  t o  
w i n .  A t  t h e h i g h s c h o o l  l e v e l , l e a r n i n g  s h o u l d t a k e  
p r i o r i ty o v e r  w i n n i n g  b u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e x t r a -
c u r r i c u l a r  p r o g r a m s  s h o u l d b e  r e c o g n i z e d . 
I n t e r s c h o l a s t i c s p o r t s  a r e e x t r a c u r r i c u l a r ;  t h ey a r e 
n o t  s u b s t i t u t e s  f o r  s t r o n g  a c a de m i c  p r o g r a m s .  P r i n c i p a l s ,  
c o a c h e s a n d  t e a c h e r s  s h o u l d b e  c o mm i t t e d  t o  a s s i s t i n g 
a t h l e t e s a n d  a l l o t h e r  s t u d e n t s  w h o p a r t i c i p a t e i n  e x t r a -
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  i n  k e e p i n g  t h e i r a t h le t i c  e n d e a v o r s  
. t .  19 in p e r s p e c  iv e . 
In a n  a r t ic l e a u th o r e d  by t h e  I H S A ,  i n te rs h c o l a s t i c  a c t i v i t i e s  
w e r e  ju s ti f i e d f r o m  b o t h  an e d u c a t i o n al and an e c o no m i c p o i n t  
f . . 20 o v ie w . 
d i s t r i c t s . 
To d a y , f e w e r ta x d o l l a r s  ar e a v a il a b le to s c h o o l  
A t  t h e  s a m e t i m e , s t u d e n t  e n r o l l m e n ts ·ar e  d e c l i n in g .  
H o w e v e r , i t  h a s b e e n  r e p o r t e d  by  t h e  N a t i o n a l  F e d e r a ti o n  
o f  S t a t e  H i g h  S c h o o l A s s o c i a t i o n s  t h a t f i f ty p e r c e n t  o f  
t h e  s t u d e n t s  i n  m o s t  s c h o o l s w i l l  b e  i n v o l v e d  i n  s o m e  
21 p h a s e  o f  t h e  i n t e r s c h o l a s t i c p r o g r a m . I t  i s  f u r t h e r m o r e  
r e p o r t e d  t h a t t h e  t o t a l a c t i v i t i e s  p r o g r a m  w i l l  r e q u i r e 
19 sa n t e e  Ru f f i n ,  T h e  P r i n c i pa l  1 s  Ro l e  i n  I n t e r ­
s c h o l a s t i c S po r t s , p a m p h l e t  f r o m  t h e  N a t i i o n a l  A s s o c i a t i o n  
o f  S e c o n d a ry S c h o o l  P r i n c i p a l s ,  ( S e p t e m b e r  19 82 ) . 
20I l l  i n o i s H i g h S c h o o l  A s s o c i a t i o n , 11 A n  E d i t o r i a l  , 11 
I l l i n o i s I n t e r s c h o l a s t i c 55 ( S e p t em b e r  19 82) : 8. 
21 I b i d. 
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l e s s  t h a n  o n e  p e r c e n t o f  a s c h o o l 's b u d g e t , i n  o r d e r  t o  
b e  s u b s i d i z e d . I n t e r s c h o l a s t i c s  a r e a g o o d  b a r g a i n  c o n -
s i d e r i n g  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n v o l v e d  a n d t h e  f e w 
d o l l a r s  r e q u i r e d  f o r o p e r a t i o n .  
Ed u c a t i o n a l l y ,  t h e  i n t e r s c h o l a s t i c a c t i v i t i e s  h a v e 
m a n y· s t ren gt hs�. Re c e n t ly ;  the Amer i c a n  C o l l .e g.e 
T e s t i n g S e r v i c e c i t e d  f o u r f a c t o r s  i n  p r e d i c t i n g  o v e r a l l 
s t u d e n t  su c c e s s : (1) h i g h g r a d e s  i n  s c h o o l  ( 2 ) h i g h 
g r a d e s  i n  c o l l e g e  ( 3 ) h i g h  s c o r e s  o n  t h e  A C T , a n d  (4 ) 
h . t . t . l t "  •t • 22 a c  1e v e m en 1n e x  r a c u r r 1c u a r  a c  1v 1 ie s .  
I n  a s e p a r a t e s t u dy c o n d u c t e d  b y  e d u c a t i o n a l  i n v e s t i -
g a t o r s , s t u d e n t s  i n v o l v e d  i n  i n t e r s c h o l a s t i c p r o g r a m s  h a v e  
b e e n  f o u n d  t o  h a v e d i s t i n c t  a d v a n t a g e s o v e r  n o n -p a r t i c i p a n t  
s t u d e n t s  i n  t h a t  t h e  p a r t i c i p a n t s  h a v e i n c r e a s e d  e d u c a t i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s a v a i l a b l e t o  t h e m  a s  a r e s u l t o f  t h e i r 
p a r t i c i p a t i o n , h a v e  h i g h e r  g r a d e p o i n t a v e r a g e s , h a v e 
b e t t e r a t t e n d a n c e  r e c o r d s  a n d  h a v e f e w e r d i s c i p l i n e p r o b l e m s  
i n  s c h o o l . 23 
H i g h s c h o o l  i n t e r s c h o l a s t i c p r o g r a m s  m e e t  t h e  n e e d s  
o f  t h e  s t u d e n t s .  I n  s p i t e  o f  f i n a n c i a l l y  t ry i n g  t i m e s , 
t h e r e i s  a s t r o n g  a r g u m e n t  f o r  m a i n t a i n i n g i n t e r s c h o l a s t i c 
a c t i v i t i e s . 
22 I b i d .  
23 I b i d .  
CHA PT E R  I I  
Th e S u r v ey 
D e s i gn o f S u r v ey I n s t r u m e n t  
T h e  s u r v e y in s t r u m e nt w a s d e s i gn e d  s o  t h a t  t h e r e w e r e  
f o u r  c o m p o n e n t s : 
Su r v ey I Adm i n is t e r e d  t o  t e a c h e r s a n d  s t u d e n t s  
S u r v e y I I  Ad mi n ·i s te r e d  t o  t e ac h e r s  
S u r v e y  I I  I - A d m in is t e r e d  t o  t e a c he r s  
S u r v ey I V  S e n t  t o  orin c i oa l s o f  Na t i o n al T r a i 1 
Co n f e r e n c e s c h o o l s 
A f l o w  c h a r t  d e p ic t in q  t h e  i n t e n d e d  o u t c o me o f  t h e  
s u r v ey s is pr e s e n t e d  in A p p e n d ix C .  
S u r v e y  I - A d min is t e r e d  t o  T e a c h e r s  a n d  St u d e n t s  
S u r v e y I c o n s i s te d  o f  s i x  s t a t eme nt s c o n c e r n i ng e l i g i ­
b i l i ty w h i c h  w e r e  d e v e l o p e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  u n d e r  gu i d a n c e  
f r o m  h is a d v i s o r .  Re s po n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  r e a d e a c h  s t a t e ­
m e n t  r e ga r d i n q  e l igi b il ity a n d  t h e n  r e s oo n d e i t he r  y e s ( a g r e e  
w i t h  s t a t e m e n t ) .  n o  ( d o n o t  a qr e e  w i t h  s t a t e m e n t )  o r  n o t  s u r e . 
S ur v e y  I is p r e s e n t e d  in A p p e n d ix D .  
T h e  p u r po s e o f  S u r v e y  I w a s t o  a s c e r t a i n  t h e  o p i n i o ns 
o f s t u d e n t s  a n d  t e a c he r s  a t  Wi nd s o r  Hi gh S c h o o l  a b o u t  t h e  
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p r e se n t  e l ig ib il it y r u l e s  f o r  s p o r t s .  A s t a t e m e n t  o f  W in d s o r  
H ig h  S c h o o l  1s e l ig ib il ity r e q u ir e m e n t s  a p p e a r e d a t  t h e  t o p  
o f  t h is s u r v e y  s o  t h a t  a l l r e s p o n d e n t s  w e r e  a w a r e  o f  t h e  
p r e se n t  r e q u ir e m e n t s . Win d s o r 1 s  e l ig ib il ity r e q u ir e m e n t s  a r e 
th a t  a s t u d e n t  m u s t  b e  p a s s in g  f if t e e n  c r e d it h o u r s  o f c o u r s e ­
w o r k  p e r  se m e st e r  t o  b e  a b l e t o  p l a y  o n  a W in d s o r  H ig h  S c h o o l  
a t h l e t ic t e a m . T h e  f if t e e n  c r e d it h o u r r e q u ir e m e n t  is t h e  
sa m e  a s  t h e  I H S A  r e q u i r e me n t . 
T h e r e a r e s ix t a b l e s  w h ic h  p r e s e n t  th e r e s ul t s  o f  
S u r v ey I .  T h e  f o l l o w in g is a l is t  o f  t h e s e  s ix t a b l e s  a n d  
t h e ir t it l e s : 
T a b l e l - Ov e r a ll Pa r t ic ip a t io n  i n  S u r vey I 
T a b l e 2 - S t u d e n t  Pe r c e pt i o n s  o f  E l igib il ity 
T a b l e 3 - At h l e t e s ' Pe r c e p t io n s o f  El igib il ity 
T a b l e 4 - No n -a t h l e t e s ' Pe r c e p t io n s  o f  E l ig ib il i ty 
T a b l e 5 - F a c u l ty Pe r c e p tio n s o f  E l ig ib il ity 
T a b l e 6 - C o m b in e d  S t u d e n t -F a c u l ty Pe r c e p t io n s o f  
E l igib il it y 
A n  o v e r v ie w o f  t h e  S u r v ey I r e s u l t s  was p r e s e nt e d  in 
T a b l e 1 . T h is t a b l e i d e n t i f i e d t h e  g r o u ps t h a t  p a r t ic ip a t e d  
i n  t h is s u r v e y a n d  p r e s e n t m t h e  t o t a l  r e s p o n s e s  in t h is s u r v e y . 
T a b l e 2 pr e s e n t e d  t h e  r e s u l t s of t he s e v e n ty s t u d e n t s  s u r v e y e d . 
T h is gr o u p w a s t h e n  b r o ke n  d o w n  f u r t h e r  in t o  t wo p o p u l a t io n s --
a t h l e t e s a n d  n o n -a t h l e t e s . T h is g r o u p in g p r o c e ss w a s b a s e d  
o n  h o w s t u d e n t s  r e s po n d e d  t o  q u e s t io n  6 o f  S u r v e y  I .  T a b l e 3 
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wa s d e s ig n e d  t o  p re s e n t  t h e  re s u lt s  o f  a t h le t e s '  r e s p o n s e s  
w h e re a s T a b le 4 w a s d e s ig n e d  t o  r e c o r d  t h e  n o n - a t h le t ic 
re s p o n s e s . T a b le 5 w a s d e s ig n e d  t o  re c o rd t h e  re s u l t s  o f  
t h e  W in d s o r H ig h  S c h o o l  f a c u lt y  r e s p o n s e s t o  S u rv e y I .  
F in a lly , T a b le 6 w a s  d e s ig n e d  t o  re f le c t  t h e  c o m b in e d  s t u d e n t ­
f a c u l ty re s p o n s e s  t o  S u rv ey I .  
S u rv e y  I I  - Adm in is t e re d  t o  T e a c h e r s  
S u r v e y I I  w a s d e s ig n e d  t o  d e t e r m i n e  m o r e  s p e c i f ic a ll y 
w h a t f a c u lt y  m e m b e rs t h o u g h t  a b o u t e lig ib il ity r e q u ir e m e nt s . 
S urv ey I I  c o n s is t e d  o f  t h re e  q u e s tio n s .  Q u e s t io n  1 w a s 
d e s ig n e d  t o  e na b le t h e  re s e a rc h e r t o  f in d  o u t  i f  s t u d e nt 
o r g a n iz a t i o n s  s h o u ld b e  in c l u d e d  in e l ig i b i l i ty c h e c ks . T h is 
q u e s t i o n w a s d e v e l o p e d  b y  t he r e s e a r c h e r a n d  p l a c e d  o n  t h e 
s u rv e y  b e c a u s e  f o u r t e a c h e rs h a d e x p r e s s e d  t h e ir c o n c e rn s  
t h a t  o t h e r  n o n-a t h l e tic c lu b s o r  g r o u p s  s h o u l d a l s o  b e  i n­
c lu d e d  in e lig ib il ity c h e c k s . Q u e s t io n  1 wa s a ls o  f o rm u l a t e d  
t o a s c e r t a in e x a c t ly h o w m a n y  t e a c h e r s  s h a r e d  t h a t  o p in io n . 
T h e c om p l e t e  S u r v e y I I  a p p e a r s  in Ap p e n d ix E .  
Q u e s t io n  2 p r e s e n t e d  a lis t o f  e x t r a c u rr ic u l a r  a c t i v it ie s 
f r o m w h ic h  t e a c h e rs w e r e  a s k e d  t o  s e l e c t  t h o s e  a c t ivi t ie s 
o r g r o u p s t h e y f e lt s h o u l d b e  i n c l u d e d  in t h e  e lig ib i l ity  
c h e c k s .  T h is l is t  w a s d e v is e d , i n  p a r t ,  f r o m  i n f o r m a t i o n  
g a t h e re d fr o m  S u rv e y I I  (le t t e r  t o  c o n f e r e n c e  prin c ip a l s )  
a n d , in p a rt , f r o m t e a c h e rs w h o  h a d  v o ic e d  t h e ir o p in i o ns 
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t o  t h e  re s e a r c h e r p rio r t o  a d min is t e rin g t h e  s u r v e y .  T h e 
e x t r a c u rric u l a r g ro u p s  in c l u d e d  in t h is q u e s t io n w e re 
c h e e r l e a d e r s , d r a m a t i c s , s c h o l a r  b o w l  a n d  b a n d . T e a c h e rs 
c o u l d a l s o  l is t  a d d it io n a l  a c t iv it ie s w h ic h  t h e y b e l ie v e d  
s ho u l d  b e  in c l u d e d . 
Q u es t io n  3 o f  S u rv e y I I  w a s f o rm u l a t e d  o n  t h e  b a s is 
o f t h e  r e s p o n s e s  g a t h e re d  f r om o t he r  c o n f e r e n c e  s c h o o l s a n d  
f r o m  t e a c h e r i n pu t . F a c u l ty  m e m b e r s  w e re e x po s e d  t o  t h re e 
d if f e r e n t  m o d e l s o f  e l ig ib il i ty o n  t h is s u r v e y c o mpo n e n t . 
M o d e l s A a n d  B w e re s u p pl ie d d ire c t l y  f r o m  t h e  re s u l t s  
r e c eiv e d  f ro m  o t h e r c o n f e re n c e  s c ho o l s ( S u rv e y  I V ) . I t e m  
C o f  q u e s t i o n 3 w a s d e v e l o pe d by a h ig h  s c h o o l  f a c u l ty  m e m b e r . 
T h e  s e l e c t io n o f  t h e s e  t h re e  m o d e l s t o  a p pe a r o n  S u rv e y  I I  
• 
w a s b a s e d  o n  t w o  c rit e ria : (1) in t h e  o pin io n o f  t h e  r e -
s e a r c h e r ,  t h e  m o d e l  a ppe a re d  f e a s ib l e f o r  W i n d s o r  H i g h 
S c h o o l , a n d  (2) t h e m o d e l  mig h t  b e n e f it a n d  c o n t r ib u t e 
p o s it iv e l y  t o  Win d s o r  H ig h  S c h o o l . I t e m  D o f  q u e s t io n 3 
a l l o w e d t e a c h e r s  t o  p re s e n t  t h e ir o w n  m o d e l  if t h e y s o  d e s ir e d . 
A s e pa r a t e t a b l e ( T a b l e 7) w a s d e s ig ne d  t o  p r e s e n t  t h e  
re s u l t s  o f  S u r vey  I I . 
S u rv e y  I I I  - A dmin is t e re d  t o  T e a c h e rs 
B e c a u s e  t h e  r e s u l t s  o f  t e a c h er s '  r e s po n s e s  t o  q u e s t io n  
3 o f  S u rv e y I I  w e re s u c h  t h a t  n o  o n e  mo d e l  p re v a il e d , S u rv e y  
I I I  wa s  d e v e l o pe d  a n d  a d min is t e r e d  t o  t e a c h e r s . S pe c if i c  
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r e s u lt s o f  t h is s u r v e y a r e d is c u s s e d  in Ch a p t e r  I I I .  S u r v e y 
I I I  in c l u d e d  t h r e e  e l ig ib ility s t a t e m e n t s . I t e m s  A a n d  B 
w e r e  t a k e n  d ir e c t l y  f r o m S u r v ey I I . I t e m  C w a s p l a c e d  o n  
S u r v ey I ll f o r  t h o s e  f a c u lt y  me m b e r s  w h o  l ik e d  b o t h I t e m s  
A a n d  B a n d w h o  c o u l d n o t  c h o o s e  b e tw e e n  t h e  t w o  e l ig ib il ity 
m o d e l s t h a t w o u l d b e s t  s e r v e  Win d s o r  H ig h  S c h o o l . T h e r e 
we r e  n o  o t h e r  c h o ic e s  a v a il a b le t o  t e a c he r s . T h e  in t e n t  
wa s  t o  f o r c e  t h e  r e s p o n d e n t  t o  s e l e c t  o n e  o f  t h e  t h r e e  
e l ig ib i l it y  m o d e l s .  S u r v ey I I I  ma y  b e  f o u n d  in A p p e n d ix F . 
T a b l e 8 w a s d e s ig n e d  t o  p r e s e n t  t h e  r e s u l t s  o f  S u r v ey I I I . 
S u r v e y  I V  - S e n t  t o  P r i n c ipa l s o f  t h e  
N a t io n a l T r a il Co n f e r e n c e  S c h o o l s 
S u r v ey I V  s e r v e d  a s  a s u p p l e m e n t  t o  S u r v ey I I .  T h e  
s u r v ey c o n s is t e d  o f  a le t t e r  w h ic h  wa s s e n t  t o  t h e  p r inc ip a l  
o f  e a c h  o f  t h e  n i n e Na t io n a l  T r a il Co nf e r e nc e  s c h o o l s .  T h e  
l e t t e r  a s k e d  e a c h  p rinc ip a l t o  r e s p o n d  y e s  o r  n o  t o  t h r e e  
q u e s tio n s . 
Q u e s t io n  1 w a s d e v e l o p e d  i n  s u c h  a w a y  t h a t it w o u l d 
a l l ow t he r e s e a r c he r  t o  d e t e r m in e h o w m a ny s c h o o l s i n  t h e  
N a t io n a l T r a il Co n f e r e n c e h a d  e l i g i b il ity r e q u i r e m e n t s  t h a t  
e x c e e d e d  t h e  I H S A  m in imu m r e q u ir e m e n t s . I f  t h e  r e s p o n s e  
t o  t h is q u e s t io n  w a s y e s , a c o py o f  t h e  s c h o o l 's e l i g ib il ity 
r u l e s w a s r e q u e s t e d  t o  b e  a t t a c h e d  a n d  r e t u r n e d  t o  t h e  
r e s e a r c h e r  w i t h  t h e  s u r v ey . Q u e s t io n  l wa s d e s ig ne d  t o  s e r v e  
a d u a l  p u r p o s �: (1) t h e  n u mb e r  o f  c o n f e r e n c e  s c h o o l s t h a t  
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e x c e e d e d  t h e  I H S A  m ini m a l e l ig ib il ity r e q u ir e m e nt s  c o u l d b e  
d e t e r m i n e d  a n d  (2) t h e  a t t a c h e d  e l ig ib ility r e q u ir e m e nt s  f r o m  
o t h e r  s c h o o l s a l l o we d  f o r  c l o s e  e x a mina t io n  a n d  e x p o s u r e t o  
o t h e r  e l ig ib ility r u l e s . 
Q u e s t io n  2 a s k e d  i f  e li g ib il it y r u l e s  we r e  t he s a m e  
f o r  b o t h  a t h le t i c a nd no n-a t h l e t ic e v e nt s . F r o m  t h i s  q u e s t io n  
it c o u l d b e  d e t e r mi ne d h o w  m a ny c o nf e r e n c e  s c h o o l s h a d  
d i f f e r e nt s e t s  o f  e l i gi b ility r u l e s . 
Q u e s t i o n  3 wa s c o nc e r ne d wi t h  t h e  t o t a l s p e c t r u m  
o f  e x t r a c u r r ic u l a r  a c t i v it i e s . Sp e c i f ic a l l y ,  t h i s q u e s t io n 
wa s d e s ig ne d  t o  d e t e rm i ne if o t h e r  c lu b s  a nd / o r  o r g a ni z a t io n s  
s h o u l d b e  inc lu de d i n  e l i g ib i li ty c h e c k s .  I f  t h e r e s p o ns e  
t o  t h is q u e s t i o n w a s y e s , t h e n e a c h  s c h o o l wa s a s ke d  t o  
s e nd a li s t  o f  c lu b s  and / o r  o r g a ni z a t i o n s  t h a t  we r e  i nc l u d e d  
in the ir e l i g ibil i ty c he c ks . An o v e r vie w  o f  the a dm inistra tio n 
of S u r v ey I V  a nd i t s i nt end e d  o u t c o m e  is  p r e s e nt e d  i n  A p p e nd ix 
G .  T a b l e 9 wa s d e s ig ne d  t o  p r e s e nt t he r e s u l t s  o f  Su r v ey I V . 
P o pu l a t io n  a nd Sa m pl e 
O f  t h e  140 s t u d e nt s  e nr o ll e d  a t  Wi nd s o r  Hi g h  Sc h o o l 
nine ty - t wo s t u d e nt s we r e  s u r v ey e d . Of t h ese ni ne ty -t wo 
s t u d e n t s , s e v e nty stu d e nt s  ( 76%) c o m p le t e d  a nd r e t u r ne d  a 
s u r v ey .  S t u d e n t s  p a r t i c ip a t e d  i n  o nl y  c o m p o ne nt S u r v e y I .  
T a b l e 1, o n  t h e  ne x t  p a g e , re p o r t s  t h e  s a m p l e s u r v ey e d . 
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Table 1 
Overall Participation in Survey I 
Groups Surveyed 
Total 
Surveys Issued 
Total 
Surveys Returned % Response 
Faculty 
Students 
Total 
18 
92 
11 0 
1 2 
70 
82 
Not all of the school's student enrollment was 
surveyed due to the fact that the survey was administered 
to students during their study hall periods and not all 
students had study hall. The survey was not intended to 
interfere with the educational process and was not admin-
istered during regular classroom periods. Also, because 
the survey was optional, not all of the ninety-two students 
completed the survey. Measures were taken to assure that 
students responded to only one survey instrument. 
67 % 
76 % 
75 % 
Surveys I, II and III were issued to each of the eighteen 
full time and part time teachers. Twelve teachers responded 
to Survey I and II. Jen teachers ~esponded t6 Survey III. 
Finally. component Survey IV questioned the other nine prin-
cipal~ in the National Trail Conference. This survey com-
ponent provid~d a worthwhile comparison as to how Windsor 
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H ig h S c h o o l ' s  e l ig i b i l ity r e q u i r e me n t s  c o m p a r e d  t o  t h o s e  o f  
o t h e r  s c h o o l s o f  s im il a r  c o m p o s it i o n .  A l l n in e  N a t io n a l T r a il 
C o n f e r e n c e  p r in c i p a l s r e s p o n d e d  t o  S u r v ey I V . 
D a t a  C o l l e c t i o n T e c h n iqu e s  
S u r v e y I wa s d i s t r i b u t e d  t o  e a c h  s t u d y h a l l t e a c h e r  
wit h i n s t r u c t i o n s  f o r a d m in is t e r i n g t h e  s u r v e y . T e a c h e r s 
we r e  a l s o  a s ke d  t o  c o m p l e t e  a c o p y  o f  Su r v e y  I a n d  t o  c o ll e c t  
a l l c o m p le t e d  s u r v e y s a n d  r e t u r n t h e m t o  t h e  p r i nc i p a l  ' s  
o f f i c e . 
Su r v e y s I I  a nd I I I  we re p l a c e d  i n  t h e  t e a c h e r s ' 
m a i l b o x e s  wit h i ns t r u c t i o n s  f o r  t e a c h e r s  t o  c o m p l e t e a n d  
r e t u r n t h e m t o  t h e  p ri nc i p a l  ' s .o ffice .� Pa rt jc i p a t i o ;1�wa s o p t i o n a 1  
N e i t h e r  S u r v ey I I  o r  I I I  we r e s i g n e d  b y  t h e  t e a c h e r  c o m -
p l e t in g  t h e  s u r v ey . 
S u r v ey  I V  wa s m a i l e d t o  t h e  p ri nc i p a l  o f  e a c h  N a t i o n a l 
T r a i l  C o nf e r e nc e  s c h o o l . A l e t t e r t h a t  a c c o m p a ni e d  t h e  
s u r v e y a s ke d t h a t  e a c h  p r i nc i �a l  c o m p l e t e  t h e  s u r v ey a n d  
r e t u r n i t  t o  t h e  r e s e a r c h e r  in a s e l f -a d d r e s s e d , s ta �p e d. 
e n v e l o p e .  
C H A P TER I I I  
R e s u l t s  o f  t h e  Su r v ey s 
I nt r o du c t i o n  
In t h i s c h a p t e r t h e r e s u l t s  o f  e a c h  o f t h e  f o u r  s u r v e ys 
a r e p r e s e nt e d .  I nc l u de d  i n  t h i s  c h a p t e r  a r e ni ne t a b l e s  
( T a b l e 2 t h r o u gh 10) wh i c h r e f l e c t  h o w  di f f e r e nt gr o u ps 
r e s p o nd e d  t o  e a c h  s u r v ey . Su r v ey I wa s a d m i n i s t e r e d  t o  
s t u de nt s a nd f a c u l ty .  Su r v e y I I  a nd I I I  we r e  i s s u e d  o nl y  
t o  f a c u lty . Su r v ey I V  wa s s e nt t o  t h e  ni ne p r i nc i p a l s o f  
t h e  N a t i o na l T r a i l  C o nf e r e nc e  s c h o o l s .  
T h e R e s u lt s  o f  Su r v e y  I 
A s  p r e v i o u s l y  s t a t e d  o n p a ge 21 , T a b l e l r e v e a le d  t h a t  
1 10 p e r s o ns we r e  i s s u e d Su r v e y I t o  c o m p l e t e , e i g h t e e n  o f  
wh om  we r e  t e a c he r s  a nd n i ne t y-t wo o f  wh o m  we r e  s t u de nt s . 
O f  t h o s e  s u r v ey s  i s s u e d , e i gh ty -t wo o r  75% tom p 1e t �d 
th e s u r v e y  . .  
T a b le 2 p r e s e nt s t h e  s t u de nt r e s p o ns e s  t o  Su r v ey I .  
Q u e s t i o n l o f  Su r v ey I i nq u i r e d  a s  t o  h o w s t u de nt s  f e l t 
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T a b le 2 
T o t a l  S t u d e n t  Pe r c e p t io n s o f  Elig ib ilit y Re q u ir e m e n t s  
T o t a l 
Q u e s t io n / % o f  % o f  N o t % o f  N u m b e r  
S t u de n t s  Ye s T o t a l  N o  T o t a l S u r e T o t a l  Re s p o n de d  
l .  It is go o d  t o  h a v e  e lig ib ilit y r u le s  
f o r s p o r t s  b a s e d  o n  t h e  gr a d e s 57 81% 6 9% 7 10% 70 
s t u de n t s  ge t in  s c h o o l. 
2 . T h e  c u r r e n t  e lig ib ility r u le s  a r e 
f a ir . 48 6 9% l 2 17% 10 14% 70 
3. Ha v in g  e ligib ility r u le s  f o r  s p o r t s  
ma ke s  s t u de n t s  wo r k  h a r d e r a n d  t ry 5 7  81% 5 7% 8 l 2% 70 
to g e t  b e t t e r g r a de s . 
4 .  T he c u r r e n t e lig ib ility r u le s  a r e 
t o o  e a s y  a n d s h o u ld b e  in c r e a s e d 5 7%  51 7 3% l 4 20% 7 0  
a n d ma de h igh e r . 
5 . I f  t h e  c ur r e n t  e ligib ility r u le s  
we r e  in c r e a s e d  a n d  m a d e  h igh e r , 
m o r e  s t u d e n t s  wo u l d  wo r k  h a r d e r l 5 21% 2 9 4 2% 26 37% 7 0  
a n d t ry t o  qe t b e t t e r  g r a d e s . 
6. Will y o u  b e  o n  a s p o r t s  t e a m  
t h is y e a r ?  2 9  41% 2 4  3 5% l 7 2 4% 7 0  
I 
N 
� 
I 
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a b o u t  e l i g i b i l i ty r u l e s . T h i s  q u e s t i o n d e t e r m i ne d  i f  
s t u d e nt s t h o u g h t  t h a t  h a v i ng e l i g i b i l i ty r u l e s wa s a g o o d  
o r  a b a d i d e a . R e s p o ns e s  f o r  Q u e s t i o n  1 i nd i c a t e d t h a t  
m o s t  s t u d e nt s  (81%) a gr e e d  t h a t i t  wa s a g o o d  i de a  t o  h a v e  
e l i g i b i l i ty r u l e s . 
T a b l e 3 { p a g e  26) p r e s e nt s  t h e  r e s p o ns e s  o f  t h o s e  
s t u d e nt s  wh o p l a n  t o  p a r t i c i p a t e i n  s p o r t s  ne x t  y e a r .  T h e  
t a b l e i s  b r o ke n  d o wn t o  i ndi c a t e  m a l e o r  f e m a l e p a r t i c i p a nt s . 
T h e r e  we r e  t we nt y -ni ne s t u de nt s wh o i nd i c a t e d  t h a t  t h e y 
wo u l d  b e  o u t  f o r  a t h l e t i c s . S i nc e  e l i g i b i l ity c h e cks 
wi l l  d i r e c t l y  a f f e c t t h i s g r o u p ,  o ne m i g h t  s p e c u la t e t h a t 
t h i s  g r o u p wo u l d b e  o p p o s e d t o  e l i g i b i l i ty r u l e s . H ow e v e r , 
o f  t h e  t we nt y -ni ne s t u d e nt a t h l e t e s t h a t  r e s p o nde d t o  t h e  
s u r v ey , 89 % r e s p o nd e d  y e s  t o  Q u e s t i o n l .  
T a b l e 4 ( p a g e  27) p r e s e nt s  t h e  no n-a t h l e t e  r e s p o ns e s  
t o  Q u e s t i o n l .  T h i s  p a r t i c u l a r  g r o u p  o f  s t u de nt s  o v e r­
wh e l m i ng l y  (76% ) r e s p o nde d y e s  t o  Q u e s t i o n 1 , wh i c h wa s 
s i m i l a r t o  a t h l e t e s ' r e s p o ns e s  t o  t h i s  q u e s t i o n .  
T a b l e 5 { p a g e  28 ) r e f l e c t s  f a c u l ty r e s oo ns e s  t o  
Q u e s t i o n  l .  I t  r e v e a l s t h a t  t e n  o f  t h e  t we l v e  t e a c h e r s  (83%) 
s u r v ey e d  r e s p o nd e d  y e s t o  Q u e s t i o n  l .  T h e  r e s p o ns e s  t o  t h i s 
q u e s t i o n  wa s s i m i l a r t o  t h e a t h l e t e s ' r e s p o ns e s .  
T a b l e 6 { p a g e 29) r e f l e c t s  t h e  c o m b i ne d  r e s p o ns e s  o f  
s t u d e nt a nd f a c u l ty .  Q u e s t i o n  l h a d  a n  82% y e s r e s p o ns e 
t o  q u e s t i o n l .  T h e r e wa s o nl y a 7% no r e s p o ns e  t o  t h i s  
Ta ble 3 
A t h l e t e s' P e r c e pt i o n o f  E l igi b i l i ty Re q u i r em e n t s  
T o t a l  
Qu e st io n /  % of % o f  No t % o f  Nu m be r  
Stud e n t  Yes T o t a l No T o t a l S u r e T o t a l R e sp o n d ed 
l. · It is go o d  t o  ha ve e ligi- Ma le l 0 77% 2 l 5 % 1 8% 1 3 
b i l i ty r u l e s  f o r spo r t s  Fem a le 1 6 100% 0 0% 0 0% 1 6 
b a se d  o n  gr a d es st u d e n t s T o t a l 26 89% 2 7% -1 4% 29 
ge t in sc h o o l . 
2 . Th e c u r r e n t  e li g i b i l i ty M a l e  9 69% 4 31 % 0 0% 1 3 
r u le s  a re f a i r. Fe ma l e  1 4 88% 0 0% 2 1 2 % 16 
T o t a l 23 7 9% 4 14% 2 7% 29 
3 . Ha vi n g  e l i g i b i l i t y r u l e s  Mal e 7 54% 3 23% 3 2 3% 1 3 
fo r spo r t s  ma ke s  st u d e n t s Fe m a l e  1 6 100% 0 0% 0 0% 1 6 
wo r k  h a r de r  a n d  try t o  To t a l 23 79% 3 l 0:-5 % 3 10:-5% 29 
ge t be t te r  gr a d e s. 
4 . Th e c u r r e n t  e l i g i bi l ity M a le 0 0% l 2 92% 1 8% l 3 
r u l e s a r e t o o  e a sy a n d  Fe m a le 1 6% 1 l 69% 4 25% 1 6 
sh o u l d b e  i n c r e a se d  a n d  To t a l -1 -4% 23 79% 5 17% 29 
ma d e  h i ghe r. 
5 . If t h e  c u r r e n t e ligib il it y Ma l e  l 8% 9 69% 3 2 3% l 3 
r u l e s wer e  i n c r ea sed a n d  Fe m a l e  4 25% 5 31% 7 44% 1 6 
m a d e  h igh e r, m o r e  st u d e n ts T o t a l 5 D% T4 48% 10 35% 29 
wo u l d w o r k  h a rd e r  a n d  t ry 
t o  ge t b e t t e r  gr a d es. 
6 . Wi l l  y o u  be o n  a spo r t s  M a le l 3 45% 0 0% 0 0% l 3 I 
te a m  t h is y e a r ?  Fem a le l 6 55% l 6 N °' 
T o t a l 29 100% 29 I 
Ta bl e 4 
No n -A t h le t e  Pe r c e pt i o n s  o f  Eli g i bi l i ty R e q u i r e m e n t s 
T o t a l  
Qu e st io n /  % o f  % o f  No t % o f  Nu m be r 
S t u de n t s Yes To t a l No To t a l S u r e T o t a l  Re sp o n de d 
l .  It  i s  go o d  t o  h a ve e li g i bi li ty r u le s  
f o r spo rt s ba sed o n  t h e  g r a des 31 7fi% 4 10% 6 15% 41 
st u de n t s ge t i n  sc h o o l. 
2. Th e c u r r e n t e li g i bi li ty r u l e s a r e 
f a i r .  25 61% 8 l 9. 5% 8 19. 5% 41 
3 . H a vi n g  e li g i bi l i ty r u le s  f o r sp o r ts  
m a ke s  stu den ts w o r k  h a rder a n d  t ry 34 8 3% 2 5% 5 12% 41 
t o  g e t  be t t e r  g r a des. 
4. T h e  c u rre n t  e li g i bi l i t y r u le s  a r e 
t o o  e a sy a n d  sh o u l d  be i n c r e ase d 4 l 0% 28 68% 9 22% 41 
a n d ma de h i gh e r . 
5 . If t h e  c u r r en t eli gi b il it y r u l e s 
wer e i n c r ea se d a n d  m a d e  h i qh e r , 
m o r e  st u de n t s w o u ld wo r k h a r de r  l 0 24% l 5 37% l 6 4 0% 41 
a n d  t ry t o  ge t bet t er gra de s . 
6 . Wi 11 y o u  be o n  a spo r t s  t ea m  
t h is y e a r ?  N/A N/ A  N/ A N/A N/ A N/ A N/ A I N 
--.J 
I 
Table 5 
Facu l ty Perceptions of E l igibi l ity Requirements 
Tota l 
Question/ % of % of Not % of Number 
Students Yes Tota l No Tota l Sure Tota l Responded 
1. It is good to have eligibi l ity rules 
for sports based on the �rades l 0 8 3% 0 0% 2 17% 1 2 
students get in schoo l . 
2 . The current e l igibi l ity rules are 
fair. 4 3 3% 2 17%  6 5 0% 1 2 
3. Having eligibility ru l es for sports 
makes students work harder and try 9 7 5% 0 0%  3 25% 1 2 
to get better grades. 
4 . The current eligibi l ity ru l es are 
too easy and shou l d  be increased 6 5 0% 0 0% 6 5 0% 1 2 
and made higher. 
5 . If the current e l igibility ru l es 
were increased and made higher, 6 . 5 0% 0 0% 6 5 0% l 2 
more students wou l d work harder 
and try to get better grades. 
6. Wil l you be on a sports team N/A this year? N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
I 
N 
co 
I 
Table 6 
Combined Student-Faculty Perceptions of Eligibility Requirements 
Total 
Question/ % of % of Not % of Number 
Students & Faculty Yes Total No Total Sure Total Responded 
l. It is good to have eligibility rules 
for sports based on the grades 67 8 2  6 7% 9 11 % 8 2  
students get in school. 
2. The current eligibility rules are 
fair. 5 2  63% 14 17% l 6 20% 8 2  
3 . Having eligibility rules for sports 
makes students work harder and try 66 8 1% 5 6% 11 l 3% 82 
to get better grades. 
4. The current eligibility rules are 
too easy and should be increased 11 l 3% 5 1  63% 20 24% 8 2  
and made higher. 
5 .  If the current eligibility rules 
were increased and made hiqher, 
more students would work harder 21 26% 29 35% 32 39% 8 2  
and try to get better qrades. 
6 . Will you be on a sports team 
this year? N/A N/ A N/A N/A N/A N/A N/A 
_J_ 
N 
l..C 
I 
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q u e st i o n . O f  t h e  e i g h ty - tw o  p e r so n s  su r v ey e d, 11% w e r e  
n o t  su r e  i f  h a v i n g e l i g i bi l i ty r u l e s  w a s a g o o d  i de a . 
Q u e st i o n 2 o f  S u r v ey I i n q u i r e d  i f  Wi n dso r H i g h S c h o o l ' s  
e l i g i bi l i ty r e q u i r e m e n t s w e r e  f ai r .  P r e se n t e l i g i bi l i ty 
r e q u i r e m e n t s a p p e a r e d  a t  t h e  t o p  o f  S u r v ey I ( se e  A p p e n d i x  
D ) . R e su l t s  i n di c a t ed t h a t  69% o f  a l l st u de n t s f e l t t h a t 
t h e  r u l e s  w e r e  f ai r ,  (Tabl e 2, p age 24) . S t u de n t  a t h l e t e s• 
r e sp o n se s  t o  t h i s  i t e m w e r e  79% y e s, ( Table 3;'.)ag e 26) . 
No n - a t h l e t e s  r esp o n ses t o  t h i s  sam e i t em w er e  61% y e s, T abl e 
4 ( p ag e 27) . 
O n l y 33% o f  t h e  fac u l ty  f el t t h at t h e  p r es e n t  e l i gi ­
bi l i ty r u l e s w e r e f a i r .  H o w ev e r , i t  sh o u l d  be n o t e d  t h at 
50% o f  t h e  t e ac h er s  w er e  n o t  s u r e abo u t  t h i s  p ar t i c u l a r  i t em,  
CT abl e :5, . p a ge 2 7) .  
O v e r al l ,  T abl e 6 ( p a g e  2 9) r e f l e c t s  t h e  c o mbi n e d  st u de n t ­
f a c u l ty r e sp o n se t o  Q u e st i o n  2. O n e  o f  eve ry f i v e p e r so n s  
su r v ey e d  i n di c at e d  t h a t  t h e y w e r e  n o t  su r e  i f  t h e  p r e se n t  
e l i g i bi l i ty r u l e s  wer e f a i r .  H o w ev e r , T abl e 6 ( p ag e 2 9) 
r ef l e c t s t h at 63% o f  t h e c o m bi n e d  st u den t - f ac u l ty  r e spo n se 
i n di c at ed t h at t h e  p r e sen t e l i g i bi l i ty r u l e s  wer e f a i r .  
Q u e st i o n 3 o f  S u r v ey I i n v o l v e d t h e  c o n c e p t t h a t  e l i g i ­
bi l i ty r u l e s  m o t i v at e  st u de n t s t o  w o r k  h ar de r  an d t ry t o 
ge t be t t e r gr a d e s .  Mo st st u de n t s ( 81%) r e spo n de d  y e s  t o  
t h i s  q u e st i o n ,  T abl e 2 ( p a ge 24) . Base d o n t h e  st u de n t  
at h l et e s  p o l l e d, t h e  r e su l t s i n di c at e  t h at 79% ag r e ed t h at 
e l i g i bi l i ty r.u l e s w i l l  m o t i v at e  st u den t s  t o  w o r k  h ar d er 
t o  g e t  be t t e r g r ade s, T a bl e  3 ( p ag e  26) . 
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Mo s t  o f  t h e  n o n -a t h l e t e s  r e s p o n de d  y e s  t o  Qu e st i o n  3 
(83%), w h i c h w a s t h e  h i g h e st y e s r e sp o n se o n  S u r v ey  I ,  ( T a bl e  
4 ,  p a g e  27) . I n  s i m i l a r f a s h i o n ,  75% o f  t h e  f a c u l ty r e s­
p o n de d y e s  t o  t h i s  q u e s t i o n ( T a b l e 5 ,  p a g e  28 ). N o t  o n e  
f a c u l ty m e mbe r  r e sp o n de d  n o  t o  t h i s q u e st i o n .  
O v e r a l l , Qu e s t i o n 3 w a s r e c e i v e d  f a v o r a bl y  by 8 1 % o f  
t h e  st u de n t s a n d f a c u l ty . O n l y  7% r e sp o n de d  n o  t o  t h i s  
q u e st i o n , t h e  l o we st n o  r e sp o n se t o  t h i s  s u r v ey ( T a bl e  6 ,  
p a g e 2 9) . 
Qu e st i o n 4 o f  S u r v ey I w a s  de s i g n e d t o  f i n d  o u t  i f  t h e  
. 
p r e se n t  e l i g i bi l i ty r u l e s  we re t o o  e a sy a n d i f  r e q u i r e m e n t s  
sh o u l d be r a i se d .  A h i g h p e r c e n t a g e  o f  st u d e n t s (73%) 
r e sp o n de d  n o  t o  t h i s  i t e m  ( T a bl e  2 ,  pa g e  24) . P r e se n t  
e l i g i bi l i ty r e q u i r e m e n t s ,  i t  w a s f e l t ,  we r e  a de q u a t e a n d 
sh o u l d n o t  be r a i se d .  S t u d e n t  a t h l e t e s  a l so r e sp o n d e d  o v e r -
w h e l m i n g n o  (79%) t o  t h i s  q u e s t i o n  ( Ta bl e 3, pa g e 26) . 
N o n - a t h l e t e s  ( T a bl e  4 ,  pa g e  27) r e sp o n de d  n o  t o  a h i g h 
de g r e e  (68 % ) . 
F a c u l ty di sa g r e e d  w i t h  st u de n t s o n  Qu e st i o n 4 .  U n l i k e 
st u de n t s ,  n o t  o n e  f a c u lty m e mbe r  r e spo n de d  no t o  Qu e st i o n 4 .  
H o w e v e r ,  50% o f  t h e  f a c u l ty  w e r e  n o t su r e  o n  t h i s  i t e m  
( T a bl e  5 ,  p a g e  28) . 
T h e  c o n t i n u e d st u de n t - f a c u l t y  r e sp o n se t o  Qu e st i o n  4 
r e v e a l e d t h a t  63% o f  t h o se w h o r e sp o n de d  t o  t h e  su r v e y w e r e  
n o t  i n  f a v o r  o f  i n c r e a si n g  e l i g i bi l i ty r e q u ir e m e n t s ( T a bl e  6 ,  
p a g e  2 9 ) . T h i s w a s t h e h i g h e st n o  r e sp o n se o n  S u r v e y I .  
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Q u e st i o n 5 o f S u r v ey I po se d t h e q u e st i o n :  I f  e l i gi ­
b i l i ty r u l e s  w e r e  i nc r e a se d  a nd ma d e  h a r d e r  w o u l d st u de nt s  
w o r k  h a r d e r  a nd t ry t o  g e t  be t t e r  g r a de s? T h e  st u de nt 
r e spo n se w a s 42 % no , w i t h  26% b e i ng no t su r e  ( T a b l e 2 ,  
pa g e  2 4) .  A t h l e t e s  r e spo n de d  �o i n  48% o f  t h e  c a se s ,  w i t h  
35% b e i n g no t  su r e  ( T a bl e  3 ,  pa ge 2 6) .  N o n- a t h l e t e s  r e spo n de d  
no i n  37% o f  t h e  c a se s . A h i g h pe r c e nt a g e  (40%) o f  t h e  g r o u p  
w a s no t  su r e  i f  i nc r e a si ng e l i g i bi l i ty r u l e s  w o u l d ma k e  st u de n t s 
w o r k  h a r de r  t o  ge t b e t t e r  gr a de s. Fa c u l t y  h a d  t h e  h i g h e st 
no t su r e r e spo nse (50%) t o  t h i s  q u e st i o n ( T a bl e  5 ,  pa g e  28) . 
I n  r e spo n s e  t o  Qu e st i o n 5 i t  w a s  r e v e a l e d t h a t  t h e  pe r ­
c e nt a g e  o f  n o t  su r e  r e spo n se s  (39%) e x c e e de d  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  y e s  r e sp o nse s (35%) a nd t h e  pe r c e nt a g e o f  n o  r e spo nse s 
( 26%) ( T a bl e  6 ,  pa g e  2 9) .  S t u de nt s  a n d  f a c u l ty  di sa g r e e d  
o n  t h i s  q u e st i o n .  R e su l t s  indi c a t e d  t h a t no o ne g r o u p  w a s  
c e r t a i n  w h a t  w o u l d h a ppe n i f  e l i gi bi l i ty r e q u i r e m e n t s  w e r e  
t o  be in c r e a se d .  
Qu e st i o n 6 o f  t h i s  su r v e y a sk e d  t h o se pa r t i c i p a t i ng 
in t h e su r v ey if t h e y w o u l d be o u t  f o r  spo r t s  t h i s  y e a r . 
Fr o m  t h e  r e sp o nse s t o  t h is q u e st i o n ,  i t  w a s fo u n d  t h a t  41% 
o f  t h e  st u de n t s p a r t i c i pa t i n g i n  t h e s u r v e y i ndi c a t e d  t h a t  
t h ey  w o u l d be o u t  f o r  sp o r t s  t h i s  y e a r  ( T a bl e  2 ,  p a ge 24) . 
I f  t h e  no t su r e r e spo nse s w e r e  i nc l u de d  i n  t h i s  t o t a l , t h e r e  
w a s t h e  p o t e nt i a l  o f  h a v i ng 65% o f t h e sc h o o l  e n r o l l m e nt o u t  
f o r spo r t s .  
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T h e  R e su l t s  o f  S u rv ey I I  
S u rv ey I I  w a s d i st ri b u t e d  t o t h e  Wi n d so r  H i g h S c h oo l  
f a c u l ty ,  w h i c h i s  c o m p o se d  o f  t w el v e  f u l l t i m e e m p l oy e e s  
a nd si x p a rt t i me e m p l o y e e s . T w el v e  f a c u l t y  m e m b e rs 
re sp o n d e d  t o  t h i s  p a rt i c u l a r  su r v e y . T h e  r e su l t s  o f  
S u rv e y I I  a re p re se n t e d  i n  T a ble 7 ( p a g e  34). 
Qu e st i o n 1 o f  t h i s  su rv ey w a s d e sig n ed t o  d et er m i n e if 
o t h e r  c l u bs o r  a c t i v i t i e s sh o u l d be in cl u d ed i n  e l ig i bi l i ty 
c h e c k s .  Ev e ry t e a c h e r , e xc e p t  o n e , f e l t t h a t  n o n - a t h l e t i c 
c l u bs a n d  g ro u p s  sh o u l d be i n c l u d e d  in t h i s  e li g i bi l i ty c h e c k . 
T h e o n e  t ea c h er w h o se r e sp o n se w a s  d i f f er e n t  i n d i c a t e d  h e  
w a s  n o t  su re i f  n o n - a t h l e t ic c l u bs a n d  g r o u p s  sh o u l d be in ­
c l u d e d  i n e l i g i b i l i ty c h ec k s .  
T h e  i n t e n t  o f  Qu e st i o n 2 o f  t h i s  su rv ey w a s t o d e l v e  
f u r t h e r  in t o  e l i g i b i l i ty c h ec k  l i st s  f o r  c l u bs a n d /o r  a c t i v i t ies . 
F a c u l t y  w e re t o  se l e c t  w h a t  sp e c if ic gro u p s  sh o u l d be i n c l u d e d  
i n  e l i g ibi l it y  c h e c k s .  A li st o f  d i f f er en t o rg a n i z a t i o n s  w a s  
d e v i se d  by t he r e se a r c h e r f r om in p u t  fro m t e a c he rs. T h e l i st 
i n cl u d ed c h e e r l e a d e r s, d r a m a t i c s , sc h o l a r  bo w l ,  a n d  ba n d . 
T h e  re su l t s f o r  c h e er l ea d er s  c l ea rl y  sh o w ed t h a t  t h e  
fa c u lty  f el t t h a t  t h i s  gro u p sh o u l d be i n c l u d e d  i n  el i g i bi l i ty 
c h e c k s .  T h i s  i s  t h e  o n l y gr o u p  o n  t h e  su rv e y t h a t  rec ei v e d  
a u n a n i m o u s  y e s  re sp o n se f ro m  f a c u l ty . D r a m a t i c s  r ec e i v e d  
a 50% y e s  re sp o n se, w i t h  30% n o t  su r e . T w en t y p er c en t o f  
t h e  t e a c her s f e l t t h a t  t h i s  gr o u p  s h o u l d be ex c l u d ed f r om 
t h e  c h e c k . 
T a b l e 7 
F a c u l ty  R e s p o ns e t o  O t h e r  E l ig i b ili t y  Gr o u ps 
a nd E l i g ib il i ty Mo d e l s 
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To t a l 
% o f  % o f  N o t  % o f  N u mbe r 
Fa c u l ty Y e s T o t a l N o  To t a l S u r e To t a l  R e s p o ns e d  
1. I t  i s  a g o o d  i d e a  t o  h a v e  
e l i g i b il ity r u l e s  f o r  no n- l l  
a t h l e t i c  c l u bs o r  g r o u ps . 
2. Co m p l e t e  t h i s  i t e m  if y o u  
a ns w e r e d  11 Y e s 11 t o  t h e  a bo v e  
q u e s t i o n .  The c l u b s  o r  
gr o u ps t h a t s ho u l d  b e  in­
c l u d e d  in e l i g i b i l i ty c h e c k s 
a r e : 
Ch e e r l e a d e r s  
Dr a m a t i c s  
S c h o l a r  B o w l  
B a nd 
O t h e r  
3. B e l o w  ar e t h r ee o r  p o s s ibl y 
f o u r  e l igi bil ity m o de l s .  I f  
y o u  c o u l d c h o o s e o ne t h a t  
y o u  t h ink wo u l d  be-ef f e c t i v e 
f o r  o u r s c h o o l , wh i c h  wo u l d 
i t  b e ? 
A . S tu d e nt s  m u s t  b e  11p a s ­
s inQ11 a l l s u b j e c t s -- c h e c k e d  
w e e k l y- . � I f  no t ,  pr o b a t i o n  
a nd no c o m pe t it i o n u nt il 
ne x t  gr a d e  c h e c k . Gr a d e s 
m u s t  i m pr o v e  by e nd o f  
3r d wee k o f  p r o ba t io n  o r  
s t u d e nt i s  d is m is s e d  f r o m 
t e a m . 
B. S t u d e nt s  m u s t  m a i n t a in 
a 11C11 a v e r a g e  i n  o r d e r t o  
p a r t i c i p a t e . Ch e c k e d  o n  
q u a r t e r l y ba s i s .  I f  f o u nd 
ine l i g i b l e ,  c a n no t  pa r t i ­
c i pa t e  u nt i l t h e  e nd o f  t h e  
q u a r t e r .  T h e  f o u r t h  
q u a r t e r  a f f e c t s  t he f i r s t  
q u a r t e r  o f  ne x t  y e a r , t h e 
2nd q u a r t er a f f ec t s  t h e  
3r d q u a r t e r , e t � .  
C .  A s t u d e nt c a n no t  h a v e  
a ny 11 F 1s "  a nd m u s t  h a v e  a n  
o v e r a l l C a v e r a g e . 
D .  O t h e r  { S p e c i f y ) . 
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T h e s c h o l a r  b o wl g r o u p  r e c e i v e d  a v e ry h i g h y e s r es p o ns e ; 
9 0 %  o f  t h e  r e s p o nd e nt s  f e l t t h a t  t h i s g r o u p s h o u l d b e  i nc l u d e d  
i n  t h e e li g i b i l i ty c h e c k . O nl y o ne t e a c h e r  f e l t t h a t  t h i s  
g r o u p  s h o u l d b e  e x c l u d e d . T h e r e wer e  no no t s u r e r e s p o ns e s . 
T e a c h e r s  we r e  u nd e c i d ed o n  h a v i ng b a nd s t u d e nt s  i nc lu d e d  i n  
t h e el i g i b i l i t y c h ec k s . B a nd s t u d ent s r e c ei v ed a 50 % y e s  
r e s p o ns e ,  30% no res p o ns e ,  a nd 20% no t s u r e res p o ns e . 
T h er e  wa s o ne 1 o t h er 1  r e s p o ns e  t o  Q u es t i o n 2 .  N o t  every 
t ea c h er res p o nd ed t o  ea c h  i tem i nc l u ded i n  Q u es t i o n 2 .  Ch ee r ­
l ea der s wa s t h e  o nl y g r o u p  t o  wh i c h  t h ere were  t wel v e  res p o ns es . 
Q u es t i o n 3 o f  S u r v ey I I  p r e s ent ed t h r ee el i g i b i l i ty m o d el s 
o f  wh i c h t h e f a c u l ty  were t o  c h o o s e  o ne . T h e  de s i g n o f  t h es e  
m o d e l s h a s  a l r e a dy b een d i s c u s s ed i n  Ch a p t er I I .  
M o del A wa s c h o s e n by 42% o f  t h e f a c u l ty  ( T a bl e  7 ,  p a g e 34 ) 
a s  t h e  m o d e l  t h a t  wo u l d b e s t s er v e  W i nd s o r  H i g h S c h o o l . M o d el 
B rec e i v ed 8% o r  o ne r es p o ns e  a s  t h e  bes t  m o d� a v a i l a bl e .  
M o d el C a l s o  r ec e i v e d  42% o r  f i v e f a v o r a b l e r es p o ns e s , a s  t h e  
b e s t m o d el . M o d e l 0 ,  " o t h er "  r ec ei v ed t h e  r em a i ni ng 8% , o r  
o ne f a v o r a b l e r es p o ns e .  F r o m  t h es e  res u l t s  M o del s A a nd C 
emer g e d  a s  po t ent i a l  wo r t h w h i l e  el i g i b i l i ty m o d el s t h a t  c o u l d 
b e s t  s er v e W i nd s o r  H i g h S c h o o l ' s  nee d s  a nd i nteres t s . 
T h e res u l t s o f S u r v ey I I I  
B ec a u s e t ea c h er s ' r e s p o ns e s t o  S u r v ey I I  wer e s u c h  t h a t 
no o ne m o d e l  p r ev a i l ed ,  S u r v ey  I I I  wa s d e v e l o p ed . T h i s s u r v ey 
p r es ent ed t h r e e  el i g i bi l i ty m o d el s :  I t e m s  A ,  B ,  a nd C .  
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I t e m s  A a n d  B o n  t h i s  s u r v e y c o i nc i de d  w i t h  I t e m s  A a n d  C 
f r o m  S u r v e y I I .  I t e m  C w a s i nc l u de d  t o  a ll o w  f o r  g r e a t e r  
s e le c t i o n .  T e a c h e r s  w e r e . t o s e le c t o ne .  Th e r e s u l t s  o f  
t h i s  s u r v e y  a r e pr e s e nt e d  i n  T a b le 8 .  
Ta b l e 8 
F a c t u l y  R e s po ns e s  t o  S e l e c t i ng T h r e e  E l e g i b i l i ty Mo de l s 
M o d e l C h o i c e s  
A. S t u de nt s  m u s t  b e  " p a s s i ng "  
a ll s u b j e c t s - - c h e c k e d w e e k l y .  
r:r-no t ,  pr o b a t i o n a nd no 
c o m p e t i t i o n u nt i l  ne x t  
g r a d e  c h e c k . G r a de s  m u s t  
i mpr o v e  b y  e nd o f  3r d w e e k  
o f  pr o b a t i o n o r  s t u d e nt 
i s  d i s m i s s e d f r o m  t e a m . 
B .  A s t u de n t  c a nno t h a v e  a ny 
" F ' s " a n d m u s t h a v e a n  
o v e r a l l 11 C 11 a v e r a g e . 
C .  B o t h  A a nd B .  
To t a l s 
R e s po ns e s  
5 
4 
l 
l 0 
% o f  
To t a l  
50% 
40% 
1 0% 
1 00% 
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O n e  h a l f o f  t h e  f a c u l ty  s u r v ey e d  p r e f e r r e d  M o d e l  A , 
4 0 %  c h o s e  M o d e l  B ,  a n d  1 0 %  l i k e d bo t h  M o d e l  A a n d  M o d e l  B . 
F r o m  T a bl e 8 ,  i t  ma y  be s e e n  t h a t t h e r e w a s n o m a j o r i t y a s  
t o  w h i c h m o d e l  w a s p r e f e r r e d  b y  t h e  t e n  t e a c h e r s  w h o r e s -
p o n d e d  t o  S u r v ey I I I . 
T h e  R e s u l t s  o f  S u r v ey I V  
T h i s  s u r v ey wa s s e nt t o  p r i nc i p a l s o f  o t h e r  h i g h s c h o o l s 
i n  t h e  N a t i o n a l T r a i l  C o nf e r e n c e . T h e  r e s u l t s  o f  t h i s s u r v e y 
i s  p r e s e nt e d  i n  T a bl e 9 o n  p � g e  39 ._ T h e r e s p o n s e s  
t o  Q u e s t i o n  1 r e v e a l e d  t h a t  t w o - t h i r d s  o f  o u r c o nf e r e nc e  
s c h o o l s d i d  no t g o  be y o nd t h e  I H S A  r e q u i r e m e n t s . T h e  t h r e e  
s c h o o l s t h a t  d i d  g o  be y o n d  t h e  I H S A  m i ni m u m s  w e r e  a s k e d  t o  
s e nd c o p i e s  o f  t h e i r e l i g i bi l i ty  r e q u i r e m e nt s  t o  t h e  r e s e a r c h e r .  
T h e s e  c o p i e s  w e r e  s c r e e ne d  by t h e  r e s e a r c h e r  a n d  t w o  o f  t h e  
t h r e e  r e s po ns e s  r e c e i v e d  w e r e  c h o s e n t o  a p p e a r  o n  S u r v ey I I  
a nd S u r v ey I I I . Co p i e s o f  t h e s e  t h r e e  e l i g i bi l i ty r e q u i r e m e n t s  
w e r e  a s  f o l l o ws :  
S c h o o l  A :  S t u d e nt s  m u s t  be p a s s i ng i n  a l l 
s u bj e c t s -- c h e c k e d  we e k l y -- i f  no t p r o ba t i o n 
a nd no c o m p e t i t i o n u nt i l ne x t  g r a d e c h e c k . 
G r a d e s m u s t  g o  u p  by e n d o f  t h i r d  p r o ba t i o n 
w e e k  o r  s t u d e n t  i s  d i s m i s s e d  f r o m t e a m . 1 
1 c o py o f  s u p p o r t i ng d o c u m e n t  a p p e a r s  i n  A p p e n d i x H . 
l .  
2 . 
3 . 
T a b l e 9 
P r i n c i pa l s 1 o f  N a t io n a l  T r a il C o n f e r e n c e  
R e s p o n s e s  t o  G e n e r a l  E l ig i b i l i ty Q u e s t i o n s  S u r v ey 
% o f  % 
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o f  
R e s p o n s e s  Ye s  T o t a l N o  T o t a l 
Do y o u r e 1 i g i b il i ty  
r u l e s  f o r  a t h l e t ic 
e v e n t s  g o  b ey o n d 
t h e  I H S A  r e q u ir e - 3 37% 5 6 3% 
m e n  t s ?  ( I f y e s 
w o u l d y o u  pl e a s e  
a t t a c h  a c o py o f  
y o u r r u l e s ? ) 
A r e  y o u r s c h o o l  
e l  i g i b il i ty  r u l e s  
t h e  s a m e f o r  
a t h l e t i c a nd n o n - 6 6 7% 3 3 3 ;� 
a t h l e t i c e v e n t s ?  
Do y o u  t h i nk t h a t  
o t h e r  c l u b s  o r  
a c t iv it ie s s h o u l d 
b e  inc l u d e d  in 4 44 % 5 5 6 5; 
t h is ?  i . e . e l ig i-
bil ity c h e c k s . 
( I f y e s , w h a t  
a c t iv it ie s ? )  
S c h o o l  B :  S t u d e nt s  m u s t  m a int a in a "C " 
a v e r a g e  in o r d e r t o  h a v e t h e  p r iv il e g e  o f  
p a r t ic ip a t ing in e x t r a -c u r ric u l a r  a c t iv i t ie s  
(b a s e b a l l , v o l l e y ba l l ,  ba s k e t ba l l ,  s o f t ba l l ,  
t r a c k , p o rn  p o rn  s q u a d , a nd c h e e r l e a d ing ) .  
E f f e c t iv e  wit h t h e  be g inning o f  t h e  1981- 8 2  
T o t a l  
N u m be r  
R e s p o nd e d  
8 
9 
a 
J 
- 3 9 -
s c h o o l t e rm ,  a l l s t u de nt s  w o u l d be e l ig ibl e .  
A t  t h e  c onc l u s i o n o f  t h e  f i r s t  q u a r t e r  ( g r a d e s  
r e l e a s e d  o n e  w e e k  a f t e r  c o m p l e t io n o f q u a r t e r ) , 
t h e  e li g i b i li ty s t a t u s  w i ll be de t e rm i ne d  by 
u s i n g t h e f o llo w i ng s c a le :  
I f  a s t u d e nt i s  r u le d  i ne l i g ib l e ,  h e / s h e  
m a y  be c o ns i de r e d f o r  p a r t i c i p a t io n  u nt i l  t h e  
e nd o f  t h e  s e c o nd q u a r t e r ( g r a d e s r e l e a s e d  o ne 
w e e k  a f t e r  c o m p l e t i o n o f  q u a r t e r) .  T h e  t h i r d  
q u a r t e r  s t a t u s  w o u l d be c o m p a r a bl e  t o  t h e  
s e c o nd q u a r t e r , t h e e l ig i bi l i ty s t a t u s wil l 
2 c a r ry o v e r  t o  t h e  ne x t  s c h o o l  t e rm . 
S c h o o l  C :  N o  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  w i l l  
be p e rm i t t e d t o  a ny s t u de nt w h o  i s  f a i l i ng i n  
t w o  s u bj e c t  a r e a s . 3 
Q u e s t i o n 2 o f  t h is s u r v e y  a s k e d  o t h e r c o nf e r e nc e s c h o o l s 
if t h e ir e l i g i bi l i ty r e q u i r e m e nt s  w e r e  t h e  s a m e f o r  bo t h  
a t h le t ic a nd no n- a t h l e t i c e v e nt s . O f  t h e  ni ne c o nf e r e nc e 
s c h o o l s s u r v ey e d  t h r e e  s c h o o l s ind i c a t e d  t h a t t h e y w e r e 
di f f e r e nt ( T a bl e 9) . Du e t o  s u r v e y de s i g n , t h e  p r i nc i p a l s 
o f  t h e s e  t h r e e  s c h o o l s w e r e  no t a s k e d  t o  s p e c ify  h o w t h e s e  
r e q u i r e m e nt s  di f f e r e d .  
2c o p y o f  s u p p o r t ing do c u m e nt a p p e a r s  i n  A p p e nd i x  H . 
3Co py o f  s u p p o r t i ng do c u m e n t  a p p e a r s in A p p e nd i x H . 
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Q u e s t i o n  3 wa s i n t e n d e d t o  d e t e rm i n e  i f  o t h e r  c l u b s  
o r  g r o u p s  f r om o t h e r  c o n f e r e n c e  s c h o o l s s h o u l d b e  i n c l u d e d  
i n  e l i g i b i l i ty c h e c k s . M o r e t h a n o n e  h a l f o f  t h e  o t h e r  
c o n f e r e n c e  s c h o o l s s u r v e y e d ( 5 6 % ) i n d i c a t e d  t h a t  o t h e r  
c l u b s a n d  o r g a n i z a t i o n s s h o u l d n o t  b e  i n c l u d e d  i n  s u c h  
c h e c k s . 
C H A P T E R  I V  
F i nd i ng s  a nd R e c o m m e nd a t i o ns 
F i nd i n g s  
T h i s  s t u dy wa s c o nd u c t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  g a i n i n g i n-
s i g h t s  i nt o  t h e  p r e s e nt p e r c e p t i o ns o f  W i nd s o r  H i g h S c h o o l  
s t u d e nt s  a n d  f a c u l ty ,  a n d  p r i nc i p a ls f r o m  o t h e r  N a t i o n a l 
T r a i l  C o nf e r e n c e  s c h o o l s r e g a r d i n g a c a d e m i c e l i g i b i l i ty .  T o  
a c c o m p li s h  t h i s p u r p o s e , t h r e e  s u r v ey s  w e r e a d m i n i s t e r e d  t o  
W i nd s o r  H i g h S c h o o l s t u d e nt s  a nd f a c u l t y .  A d d i t i o na l l y ,  a 
s e p a r a t e s u r v ey wa s s e nt t o  o t h e r  s c h o o l s i n  t h e  N a t i o na l  
T r a i l  C o nf e r e n c e . 
A s u mm a ry o f  t h e  r e s u l t s  i s  a s  f o l l o w s : 
1 . T h e  m a j o r i ty  o f  s t u d e nt s  a n d ' f a c u lty a g r e e d  (82 % )  
t h a t i t  i s  g o o d  t o  h a v e e li g i b i l i ty r u le s  
f o r  a t h l e t i c s  a nd e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  
2 .  T h e m a j o r i ty o f  s t u d e n t s  a n d  f a c u l ty ( 63%) 
f e l t t h a t  h a v i n g  e l i g i b i l i ty r u l e s  f o r  a t h l e t i c s  
a n d  e x t r a c u r r i c u la r  a c t i v i t i e s  w o u l d m a k e  
s t u d e n t s  w o r k  h a r d e r f o r  g r a d e s 
3 .  Mo s t  s t u d e nt s f e l t t h a t  t h e  p r e s e n t  e l i g i ­
b i li ty r u le s  w e r e  no t t o o  e a sy (81%) . T h e 
f a c u l ty  wa s u nd e c i d e d  (50 % y e s , 50 % no t s u r e )  
o n  t h i s  i s s u e  
4 .  I t  wa s r e v e a le d  t h a t  41 % o f  t h e  s e v e nty 
s t u d e nt s  s u r v e y e d  w o u l d b e  o u t  f o r  a s p o r t  
a t  s o m e  t i m e d u r i ng t h e  y e a r .  O f  
t h i s g r o u p , 89% f e l t  t h a t  h a v i ng e l i g i b i l i ty 
- 41-
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r u l e s  w a s a g o o d i d e a ; m o s t  a t h l e t e s  ( 7 9 % ) f e l t 
t h a t t h e  p r e s e n t  r u l e s  w e r e  f a i r a n d  
f e l t t h a t h a v i n g  e l i g i b i l i ty r u l e s  w o u l d 
ma k e  t h e m  w o r k  h a r d e r f o r  b e t t e r g r a d e s  
b u t  m o s t  s t u d e n t s  o f  t h i s  g r o u p ( 7 9 % ) 
d i d n o t  w a n t  e l i g i b i l i ty r e q u i r e me n t s 
i n c r e a s e d 
5 .  T h i r ty - s e v e n p e r c e n t  o f  s t u d e n t s , 5 0 %  o f  
f a c u l ty ,  a n d  3 7 % o f t h e  a t h l e t e s  w e r e  n o t  
s u r e i f  r a i s i n g e l i g i b i l i ty r u l e s  wo u l d 
mo t i v a t e  s t u d e n t s  t o  w o r k  h a r d e r  t o  g e t  
b e t t e r  g r a d e s  
6 . M o s t  s c h o o l s ( 6 7 % ) i n  t h e  N a t i o n a l  T r a i l  
C o n f e r e n c e  h a v e  e l i g i b i l i ty r u l e s  t h a t  d o  
n o t  e x t e n d  b e y o n d  t h e  I H S A  m i n i m u m  r e q u i r e ­
m e n t s . M o s t  C o n f e r e n c e  S c h o o l s ( 6 7 % ) u s e 
t h e  s a m e  s e t  o f e l i g i b i l i ty r u l e s  f o r 
a t h l e t i c a n d  n o n - a t h l e t i c e v e n t s . M o s t  
o f  t h e  p r i n c i p a l s ( 5 6 % ) o f  N a t i o n a l  T r a i l  
C o n f e r e n c e  S c h o o l s f e l t t h a t  n o n - a t h l e t i c 
o r g a n i z a t i o n s  s h o u l d n o t  b e  i n c l u d e d  i n  
e l i g i b i l i ty c h e c k s . 
R e c o m m e n d a t i o n s  
B a s e d  u p o n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u dy ,  t h e  r e s e a r c h e r 
r e c omm e n d s  t h e  f o l l o w i n g : 
1 . E l i g i b i l i ty c h e c k s  s h o u l d b e m a d e  o n  a 
we e k l y b a s i s  i n  s u c h  a w a y  s o  a s  t o  c o n ­
f o r m t o  t h e  I H S A  m i n i m u m r e q u i r e m e n t s  
2 .  I n  S e p t e m b e r , 1 9 8 3 , th. i s s a m e s u r v ey s h o u l d 
b e  a d m i n i s t e r e d  i n  a s i m i l a r f a s h i o n  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  d e t e rm i n i n g i f t h e r e h a s 
b e e n  a n y c h a n g e  i n  p e r c e p t i o n s  r e g a r d i n g 
i n c r e a s i n g t h e  e l i g i b i l i ty r e q u i r e m e n t s  
3 .  I f  t h e r e h a s b e e n  a s i g n i f i c a n t  c h a n g e  
i n  i n t e r e s t  i n  i n c r e a s i n g e l i g i b i l i ty 
r e q u i r e m e n t s , t h e n  a s u i t a b l e e l i q i b i l i ty 
m o d e l f b r � t h l e t i c s - a n d  e x t r a c u r t i c u l a r  
a c t i v i t i e � s h o u l d i b e p u r � � e d  a n d  c b n s i d e r e d  
f o r a d o p t i o n  b y  W i n d s o r  H i g h S c h o o l  
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4 .  A c o mm i t t e e  s h o u 1 d b e  f o r m e d c o n s i s t i n g  
o f  c o n c e r n e d p e r s o n n e l i n  o r d e r  t o  f u r t h e r 
i n v e s t i g a t e e l i g i b i l i ty m o d e l s .  I n c l u d e d  
o n t h i s  c o mm i t t e e  s h o u l d b e  t h e f o l l o w i n g  
p e r s o n n e l : 
a .  P r i n c i p a l 
b . T w o  h i g h s c h o o l  t e a c h e r s  ( n o a t h l e t i c 
a f f i l i a t i o n s )  
d .  T w o  s t u d e n t l e a d e r s , p r e s i d e n t  o f  
t h e  j u n i o r  a n d  s o p h o m o r e  c l a s s e s  
( e x c l u d e t h e  s e n i o r  c l a s s  p r e s i d e n t 
s i n c e  h i s c l a s s  w i l l  n o t  b e  a f f e c t e d  
b y  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  
e .  O n e  b o a r d  m e m b e r 
f .  T w o  s t u d e n t s  i n v o l v e d  i n  a t h l e t i c s 
5 .  T h e f o r ma t f o r  t h e f i r s t  e l i g i b i l i ty c o m m i t t e e  
m e e t i n g  w o u l d b e  f o rm u l a t e d  b y  t h e  p r i n c i p a l . 
A f t e r s u c h  t i m e ,  t h e  c o m m i t t e e , i t s e l f ,  w o u l d 
d e c i d e  o n  t h e  a g e n d a . T h e  f i r s t  m e e t i n g 
s h o u l d d e v o t e  i t s e n e r g i e s  t o  d e t e r m i n i n g 
a s u i t a b l e e l i g i b i l i ty m o d e l  f o r  W i n d s o r  
H i g h  S c h o o l  
6 .  O n e  m e t h o d  u s e d  t o  a r r i v e  a t  a s u i t a b l e 
e l i g i b i l i ty m o d e l  wo u l d u t i l i z e a D e l p h i  
T e c h n i q u e  a s  f o l l o w s : 
a .  T h e c o mm i t t e e r e v i e w s  t e n  e l i g i b i l i ty 
m o d e l s u s e d  by  o t h e r  s c h o o l s .  T h e s e  
m o d e l s a r e s u p p l i e d f r o m  i n f o r m a t i o n 
c o m p i l e d by  p r i n c i p a l  w h o a t t a i n e d  
t h e  i n f o rm a t i o n b y  w r i t i n g  t o  o t h e r 
s c h o o l s 
b .  T h e  c o mm i t t e e  o f  t e n  i s  t h e n  b r o k e n  
i n t o  t h r e e  g r o u p s  o f  t h r e e  m e m b e r s . 
T h e  p r i n c i p a l  c h a i r s t h e  m e e t i n g  
c .  E a c h  g r o u p  i s  t h e n  a s k e d  t o  r a n k  i n  
o r d e r  e a c h  o f t h e t e n  m o d e l s ( t e n 
b e i n g t h e  h i g h e s t  s c o r e ; o n e  t h e  
l o w e s t )  i n  t e rm s  o f  i m p o r t a n c e  a n d  
f e a s i b i l i ty f o r  o u r s c h o o l  
( s e e  F i g u r e 2) 
M o d e l 
A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
F i g u r e 2 
T e n E l i g i b i l i ty M o d e l s P r e s e n t e d 
a n d  R a n k  O r d e r e d  by  E a c h  S m a l l G r o u p 
R a n k  O r d e r  R a n k  O r d e r  R a n k  O r d e r 
G r o u p  # 1 G r o u p #2 G r o u p # 3  
1 0 1 2 
9 1 0 l 
8 9 1 0 
7 8 9 
8 7 8 
5 6 7 
4 5 6 
3 4 5 
2 3 4 
l 2 3 
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T o t a l 
P o i n t s  
l 3 
20 
27 
24 
21 
l 3 
l 5 
l 2 
9 
6 
A-J a r e e l i g i b i l i ty m o d e l s ,  s e l e c t e d  by  t h e  p r i n c i p a l s 
f r o m a s u r v e y f r o m  o t h e r  s c h o o l s .  T h e s e  m o d e l s m a y  b e  r e -
w o r d e d  o r  r e p h r a s e d  t o  c o n f o rm t o  e a c h  g r o u p ' s  s a t i s f a c t i o n .  
T h e  t o p  f o u r  m o d e l s s e l e c t e d  f r o m a b o v e  ( b a s e d  o n  h i g h e s t  
p o i n t t o t a l ) a r e M o d e l s C ,  D ,  E ,  a n d  B ,  r e s p e c t i v e l y ,  a n d  a r e 
t h e n  g i v e n  t o  e a c h  g r o u p t o  r a n k - o r d e r a g a i n  u s i n g a 20, 1 5 , 
1 0 , a n d 5 p o i n t r a t i � g s y s t e m . A n  e x a m p l e a p p e a r s  i n  F i q u r e 3 . 
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T h e  g r o u p s  n e x t r e a s s e m b l e a s  a u n i t a n d  t h e  r e s u l t s  a r e 
p o s t e d  o n  t h e c h a l k b o a r d .  E a c h  s ma l l g r o u p  i s  t h e n  a s k e d  
t o  m e e t  a g a i n .  T h e f o u r m o d e l s w i t h  t h e  h i g h e s t  t o t a l p o i n t s  
a r e t h e n  g i v e n  t o  e a c h  g r o u p w i t h  i n s t r u c t i o n s t o r a n k - o r d e r  
e a c h  m o d e l j u s t  a s  b e f o r e ( 2 0 p o i n t s  h i g h e s t ,  50 s e c o n d 
h i g h e s t , 1 0  t h i r d  h i g h e s t , 5 l o w e s t ) . 
M o d e l  
c 
D 
E 
B 
F i g u r e 3 
T o p  F o u r  M o d e l s R a n k  
O r d e r e d  b y  E a c h  S ma l l G r o u p 
R a n k  O r d e r  
G r o u p  # 1  
2 0 
1 5 
1 0 
5 
R a n k  O r d e r  
G r o u p # 2 
1 5 
l 0 
2 0 
5 
R a n k  O r d e r 
G r o u p  # 3  
1 0 
5 
2 0  
l 5 
T o t a l 
P o i n t s  
4 5  
3 0  
5 0  
2 5  
M o d e l  C r e c e i v e d  a h i g h e r  p o i n t t o t a l t h e n  M o d e l  E ( s e e  
F i g u r e 4 )  a n d  t h e r e f o r e , e m e r g e s  a s  t h e  m o d e l  t o  b e  u s e d  f o r  
e l i g i b i l i ty p u r p o s e s f o r  W i n d s o r  H i g h S c h o o l . 
M o d e l  
c 
E 
F i g u r e  4 
T o p  T w o  E l i g i b i l i ty M o d e l 
C h o i c e s  N a r r o w e d t o  O n e  
R a n k  O r d e r 
G r o u p  # 1  
l 0 
5 
R a n k  O r d e r 
G r o u p  # 2  
5 
1 0 
R a n k  O r d e r 
G r o u p # 3  
1 0  
5 
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T o t a l 
P o i n t s  
2 5  
2 0  
A P P E N D I X  A 
L e t t e r  f r o m  I l l i n o i s A s s o c i a t i o n o f  S c h o o l  B o a r d s  
- 4 7 -
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EL I G I B I L I TY  FOR" INTERSCHOLAST I C  PROGRAMS 
Re sol uti on 142 
Submi tted by : Wa ukegan Publ i c  Schoo l s 
RESOLUT I ON : 
BE I T  RESOLVED THAT THE I LL I NO I S  ASSOC IATI ON OF SCHOOL BOARDS SHAL L 
u rge the I l l i no i s H i g h School As soci ati on to i mprove the mi n i mum 
standa rds for e l i g i b i l i ty fo r s t u dent pa rt i c i pa ti on i n  i nte rs chol a s t i c 
p rog rams . 
STAFF RECOMMENDATI ON : Do Adopt 
RAT I ONAL E : 
1 .  The s ta n da rd o f  pa s s i ng t h ree s u bjects  i s  i n a dequa te i n  te nns o f  p rog res s  
towa rd a h i g h  s c h o o l  d i p l oma o r  p repa ra t i on fo r c i t i zen s h i p .  Pa rti c i pa t i on 
i n  i n te rs cho l a s t i c p rog rams req u i res a n  i n ve s tment of t i me and en e rgy wh i ch 
i n  s ome c a s e s  may i n t e rfe re wi t h  the p r i ma ry goa l of educa t i on fo r the 
s tudent wi th l e a rn i ng p r o b l ems . A mi n i mum s tan d a rd of pa s s i ng a t  l ea s t  fou r  
c o u rs e s  t o  p a rti c i pa te i n  i nt e r s c h o l a s t i c p rog rams g i ves g re a t e r  emph a s i s  to 
the v a l ue of e d u c a t i o n , a n d  fo r s ome students , may be a mot i va t i ng fa c to r  i n  
s c hool a c h i eveme n t . 
T h i s  r e s o l u t i o n  w a s d e f e a t e d  i n  t h e  D e l e g a t e  A s s e m b l y . O n e  o f  
t h e  r e a s o n s  w a s t h e y f e l t t h i s  c o u l d b e  h a n d l e d  l o c a l l y ,  " l o c a l  
c o n t r o l . "  
A l s o , by r a i s i n g s t a n d a r d s  s o m e  s t u d e n t s  w h o  n e e d  t h e  i n t e r s c h o l a s t i c  
p r o g r a m s  w o u l d n o t  b e  a b l e t o  p a r t i c i p a t e . 
A P P E N D I X  B 
L e t t e r  R e c e i v e d  f r o m  I l l i n o i s H i g h  S c h o o l  A s s o c i a t i o n 
w i t h  W a u k e g a n ' s  P r o p o s e d  A m e n dm e n t  
- 4 9 -
Illtnots Btgh School 
A§ § <ID  CC JI A fJr JI ((])  N 
Lavere L. Astroth, Executive Secretary 
27 1 5  McGrww Dr., loi 2 7 1 5 ,  llM•inft•, llinoi1 6 1 701  Tel. (309)  663-6377 
Oc t o b e r  2 2 , 1 98 2  
TO THE PRINCIPAL ADDRESSED : 
ADMINISTRA TJVE ST A f'l'  
Aaooatt Euc14t1w S.CTrta.-,, 
H DAVID FllY 
A.ul•tarrt Extclltiw S.=lan., 
CHAllLINI E. BlllMUllG 
Ou. BUNDY 
JAMES p FLYNN 
fJoNAU> K Rot11H50N 
BOARD OF DI RECTORS 
JC>Yrti J SlllCHIO, fuli<krtl 
Chicago (Steinmetz! 
JOHN DoWLING. Viu Prtsiderrt 
Wat!ICka 
CHARLES SMllli, Secretary 
Homewood- Flossmoor 
GAIL BoRTO'i, Director 
West Frankfort jFrankfortl 
H. FREDRIC CURTIS, Dirtctor 
Geneseo ( Darnalll 
NICHOLAS MANNOS, Dirtctor 
Skokie ( Niles West! 
DAVID Tu11NEll, Director 
Pnersburg ( Portal 
RAYMOND E.  CoLLl!R. Trtasurer 
A urora j East l 
Enc l o s ed are c op i e s  o f  the ame ndmen t  propo s a l s  wh i ch w i l l  be con­
s idered by the Le g i s l a t ive Comm i s s ion at i t s  mee t i n g s  o n  November 1 
and 1 5 .  Under the prov i s ions o f  the Cons t i t u t i o n , a s  many a s  t hree 
per s on s  may appear be fore the Comm i s s ion on Nov emb e r  1 s t t o  speak on 
beha l f  o f  or in oppo s i t ion t o  a propo s a l . I f  you w i s h  to a p pe ar 
p l e a s e  cont ac t our o f f i c e . 
I f  you have s pe c i f i c  ob s e rv a t ions tha t you wou l d  l i ke t o  have 
cons idered on any propo s a l  p l e a s e  fee l f r e e  t o  s e nd t h em t o  our 
o f f ice or you may s e nd t hem t o  your Le g i s l a t ive D i s t r i c t r e p r e ­
s e n t a t ive . 
LLA : mj b  
Enc l o s ure s 
2/ JLCPS-1 3-860 
IV-6 
Ve r y  t ru l y  your s , 
Lave re L .  As t r o t h  
Exe c u t ive S e c r e t ar y  
M E M I H  OF llATI O ll A L  F I D l l A T I O ll  OF  S T A T E  H I G H  S C H O O L  A S S O C I A T I O N S  
- 5 0 -
AMEND S ECT IONS 3 . 0 2 1  and 4 . 02 1 OF THE BY-LAWS 
S ubm i t t ed by Mr .  Jame s Od o r i zz i , Wa ukegan ( E a s t )  
BY-LAW 3 . 02 1  c ur r en t l y  r e ad s : 
- 5 1 -
Pr o po s a l  No . 1 0  
1 9 8 2 - 8 3  
3 . 0 2 1 Th ey s h a l l b e  do ing pa s s ing wo r k  i n  a t  le a s t  f i f t e en c r e d i t  hour s o f  h ig h  
s c hoo l wo r k  pe r we e k , and 
BY-LAW 4 . 02 1 c u r r en t l y  r e ad s : 
4 . 0 2 1 Th ey s ha l l be do ing pa s s ing work in a t  le a s t  f i f t e e n c r ed i t  hou r s o f  h ig h  
s c hoo l pe r  we ek . 
AMEND BY-LAW 3 . 02 1  t o  r e ad : 
3 . 0 2 1  Th ey s ha l l be do ing pa s s ing work in a l l cour s e s in wh i c h  they are e n r o l l e d  
w i t h  a m1n 1mum enr o l lme n t  o f a t  l e a s t  f i f t e e n  c r ed i t  ho u r s o f  h ig h  s c h o o l wo r k  pe r 
we ek , and 
AME�D BY-LAW 4 . 02 1  t o  r e ad : 
4 . 0 2 1  They s ha l l be do ing pa s s i ng wo r k  in a l l cour s e s  in wh i c h  t h e y  are e n r o l l e d  
w i t h  a m i n imum enr o l lmen t o f  a t  l e a s t  f i f t e e n  c r e d i t  ho ur s o f  h ig h  s c h o o l wo r k  pe r 
we e k . 
RAT IONALE OF SUBMITTER 
ARGUMENTS IN FAVOR OF THE PROPOSAL ARGUMENTS OPPO S E D  TO THE P ROPOSAL 
A P P E N D I X  C 
F l o w  C h a r t  f o r S u r v e y F u n c t i o n s  
- 5 2 -
Administered 
S u rvey IV to 
Teachers and 
Stu dents 
Conclusions 
Recommen dations 
F low Chart fo r Su rvey Funct i ons 
Data Collection ?> 
L::::Ana lys i s  
Su r vey S te p s  
General 
P roblem 
A reas 
Identified 
Identi fie d 
Specific 
P roblem A reas 
Data Analysis ) 
Data 
� Collection 
Sur v ey I I  
Adm i n i ste re d 
to Teac he r s 
D 
a 
t 
a 
A 
n 
a 
l 
y 
s 
i 
s 
A dmin i ste re d  
Su rvey I I I  
to Teac h e rs 
I 
Su r v ey IV / 
Sent to 
Co n f e r e n c el 
S c h ools, I 
Hel p e d  
Fo r m ulat e 
Su rvey I I  
I 
(J1 
w 
I 
A P P E N D I X  D 
S a mp l e ,  S u r v e y I 
W I N D S O R  H I G H S C H O O L  
S u r v e y o f  E l i g i b i l i ty R u l e s f o r  S p o r t s  
- 5 4-
Samp l e , Survey I 
WINDS OR HIGH S CHOOL 
S urvey of E l i g ib i l i ty Rules for Sports 
Purpo s e : The purpo se o f  this survey i s  to find out what you think 
about e l igib i l i ty rules for sport s .  At the present time , 
a s tudent must be p a s s ing 1 . 5  cred i t s  or 1 5  credi t  hour s 
per s emes ter to be ab le to p l ay on a team at Windsor High 
S choo l . 
Please answer the following statements . Do no t put your name on thi s  
paper . No one will know how you answered but yoursel f .  Be serious 
and honest about your answers . 
P lease circle your answer : 
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1 .  It i s  good t o  have e l igib i l i ty rules for 
spor t s  based on the grad e s  s tud ents get 
in s chool . YES NO NOT SURE 
2 .  The current eligib i l i ty rul e s  are f a i r . 
3 .  Having e l ig ib i lity rules for spo r t s  make 
s tud ent s work har der and t ry to get 
b et t er grades . 
4 .  The current e l igibi l i t y  rul e s  are t o o  
easy and should be inc reased and mad e  
highe r . 
5 .  I f  the current e l i g ib i l i ty rul e s  wer e  
inc r e a s ed and mad e higher , mo re students 
wo uld wo rl: harder and try to g e t  b et t er 
grad e s . 
6 .  Fi ll you b e  on a s n o r t s  t e am thi s vear ? 
Please c omp l e t e : 
Freshman F ena le 
---
S ophomo r e  
---
'Male 
---
Junior 
S enior 
Thank you ! !  
YES NO NOT SURE 
YES NO NOT SURI: 
YES NO NOT SURE 
YES NO NOT SURE 
YES NO NOT SURE 
A P P E N D I X  E 
S a m p l e ,  S u r v ey  I I  
E l i g i b i l i ty S u r v e y F o l l o w U p  
- 5 6 -
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S amp le ,  Survey I I  
EL IGIB IL ITY SURVEY FOLLOW UP 
Purp o se : The purp o s e  o f  th i s  survey is t o  f ind ou t mo re spec if ically wha t  your 
though t s  are r e g a r d ing e l ig ib il ity . 
P l e a s e  an swer the f o l l owing s t a t emen t s . Do not pu t y our name on t h i s  p ap e r . 
N o  one wil l know h ow you an swered . 
P l e a s e  c ir c l e  your answe r : 
1 .  I t  is a good idea t o  have e l ig ib i l i ty rul e s  
f o r  nonathle t ic c lub s  o r  group s . YES NO NOT SURE 
2 .  C omp l e t e  th i s  i t em i f  you answered "YE S "  to 
the above que s t ion . 
Th e club s or g roup s tha t shou l d  b e  inc lud ed 
in el i g ib il ity checks a r e : 
Ch eerleaders YES NO NOT S URE 
Drama t i c s  YE S NO NOT SURE 
S chola s t ic B owl YES NO NOT SURE 
Band YES NO NOT S URE 
O ther ( f i l l  in b lank) 
3 .  B e l ow are three or p o s s ib ly f ou r  el ig ib i l i t y  mo d e l s .  I f  you c ou l d  cho o s e  
one tha t you th ink wou l d  b e  e f f e c t ive for our s choo l , wh ich wou l d  it b e ?  
( c ir c l e  l e t ter) 
A .  S tud ent s mu s t  be "pa s s ing" a l l  sub j e c t s  - ch ecked weekly . I f  no t , 
p r ob at ion and no c omp e t i t ion unt il nex t grade check . Gra d e s  mu s t  
imp rove b y  end o f  3 r d  week o f  probat ion or s tudent i s  d i smi s s e d  
f r om t eam . 
B .  S tu dent s mu s t  ma in t a in a "C " ave rage in order t o  p a r t ic ip a t e .  
Checked on quar t er l y  b a s i s . I f  f ound inel i g ib l e , cannot par t ic ip a t e  
unt i l  t h e  end o f  the quar t e r . Th e fou r th qua r t e r  a f f e c t s  t h e  1 s t  
quar t e r  o f  nex t year , th e 2nd quar t e r  a f f e c t s the 3 r d  quar t e r , e t c . 
C .  A s tudent canno t have any " F s "  and mu s t  have an overall C -ave rage . 
D .  O th e r : P l e a s e  sp e c ify your th ough t s : 
P l e a s e  re turn t o  the o f f ic e  a t  your c o nven ien c e . Th ank s aga in . 
A P P E N D I X  F 
S a m p 1 e ,  S u r v e y I I I  
E l  i g i b i 1 i ty F i n a l S u r v e y 
- 5 8 -
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S amp l e , Survey I I I  
EL IGIB IL ITY FINAL SURVEY 
(Th i s  is th e l as t  of th i s  part icular survey) 
Purpo s e : The las t survey wa s ex t remely c l o s e  f o r  choo s ing an e l ig ib il i ty 
model for our s chool . I woul d  l ike f o r  you t o  ch o o s e  one of the 
th ree e l ig ib il ity mo d e l s  b e l ow .  
C ir c l e  the l e t t e r  o f  the mo del tha t wou l d  b e s t  s e rve our s choo l : 
A .  S tuden t s  mu s t  b e  " p a s s ing" a l l  sub j ec t s  - checked weekly . 
I f  not , p rob a t ion and no c omp e t i t ion unt il nex t  grade c h e ck . 
Gra d e s  mu s t  imp r ove by end o f  3 r d  we ek o f  p rob a t ion o r  s t u d e n t  
i s  d i smi s s ed f rom t eam . 
B .  A s tudent canno t have any "F ' s " and mu s t  have an ove rall C ave r a ge . 
C .  B o th A and B .  
Thank y ou ! I wil l repo r t  the r e s u l t s  t o  you j u s t  as s o on a s  I tabul a t e  them . 
A P P E N D I X  G 
L e t t e r  t o  N a t i o n a l T r a i l C o n f e r e n c e  
- 6 0 -
TO : NTC Princ ipa l s  
FROM :  Dav id R .  De L a  C ruz , P r inc ipal , 
W ind s o r  High S chool 
RE: E l igib il ity Ru l e s  
DATE : O c t ob e r  2 2 , 1 9 8 1  
Dear P r incipal : 
- 61 -
I am in the p r o c e s s  o f  s tu dy ing our pre sent el i g ib il i t y  rul e s  here a t  
Wind s o r  High S chool . I a m  t ry ing t o  f ind ou t  if wha t  w e  n ow have , in 
the way of el ig ib il i ty rul e s , i s  adequa te and / o r  is s imilar t o  wha t  
o ther schoo l s  in our conference have . 
What I am spec if i c a l l y  a sk in g  f rom you i s  to comp l e t e  th e s e  f ew qu e s t ion s 
a t tached and r e tu rn them t o  me a s  soon a s  po s s ib l e .  
Thank s f o r  your h e lp . 
S in c e r e ly ,  
Dav i d  De La C ru z  
S chool N ame 
1 .  Do your e l ig ib il i t y  rul e s  f o r  a th l e t ic even t s  
g o  b eyond th e I . H . S . A .  r equ i r emen t s ?  i . e .  Are 
your requiremen t s  mo r e  s t r ig en t , e t c . ?  
2 . Are your scho o l  e l i g ib il ity ru l e s  th e same f o r  
ath l e t ic and nona t h l e t ic event s ?  
3 .  D o  you th ink tha t  o ther c lub s o r  ac t ivit i e s  
shou l d  b e  inc lu d e d  i n  th i s ?  i . e .  El i g ib il i ty 
che ck s . ( I f YES , wha t  a c t iv i t i e s ? )  
Y E S  NO 
YES NO 
YES N O  
A P P E N D I X H 
S u r v ey R e s p o n s e F o rm  
- 6 2 -
O c t o b e r 2 2 , 1 9 8 1  
T O : N T C  P r i n c i p a l s  
F R OM : Da v i d  R .  D e l a c r u z , P r i n c i p a l , W i n d s o r  H i g h  S c h o o l  
R E :  E l i g i b i l i ty R u l e s  
D e a r P r i n c i p a l : 
I a m  i n  t h e  p r o c e s s  o f  s t u d y i n g o u r  p r e s e n t  e l i g i b i l i ty 
r u l e s  h e r e a t  W i n d s o r  H i g h S c h o o l . I a m  t ry i n g  t o  f i n d  o u t  
i f  w h a t w e  n o w h a v e , i n  t h e  w a y  o f  e l i g i b i l i ty r u l e s , i s  
a d e q u a t e  a n d / o r  i s  s i m i l a r t o  w h a t  o t h e r  s c h o o l s i n  o u r 
c o n f e r e n c e  h a v e . 
W h a t  I a m  s p e c i f i c a l l y  a s k i n g f r o m y o u  i s  t o  c o m p l e t e  
t h e s e  f ew q u e s t i o n s  a t t a c h e d  a n d  r e t u r n  t h e m  t o  m e  a s  s o o n  
a s  p o s s i b l e .  
T h a n k s  f o r  y o u r  h e l p .  
S i n c e r e l y , 
D a v i d D e l a c r u z  
S c h o o l  N a m e  
l .  D o  y o u r e l i g i b i l i ty r u l e s  f o r  a t h l e t i c e v e n t s  
g o  b ey o n d  t h e  I H S A  r e q u i r e m e n t s ?  i . e .  A r e  y o u r 
r e q u i r e m e n t s  m o r e  s t r i g e n t , e t c . ?  
( I f  Y E S , w o u l d y o u  p l e a s e  s e n d  m e  a c o py o f  
y o u r r u l e s . ) 
2 .  A r e  y o u r s c h o o l  e l i g i b i l i ty r u l e s  t h e  s a m e 
f o r  a t h l e t i c a n d n o n a t h l e t i c e v e n t s ?  
3 .  D o  y o u  t h i n k  t h a t  o t h e r  c l u b s  o r  a c t i v i t i e s  
s h o u l d b e  i n c l u d e d  i n  t h i s ?  i . e .  E l i g i b i l i ty 
c h e c k s . ( I f  Y E S , w h a t  a c t i v i t i e s ) 
Y E S 
Y E S  
Y E S  
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